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Ms $  periódico
de más circulación de Málaga y 
su provincia
FUNDADOR-PROPIETARIO
jP @ dr$ Gfém&iV Chafa®
DIRECTOR
lo s é  C inforti
Málaga: un mes 11 SO- peseta  
Provincias: 3  pesetas trimestre 
Número suelto: 3  céntimos
REDACCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y TALLERES 
MÁRTIRES, 10 Y 12
T E L É F O N O  N Ú M E R O  3 0 .
NO SE DEVUELVEN LOS ORIGINALES
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La Fá i   i  idráulico   a tigua 
de Andalucía y de mayor exportación 
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Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta­
ción, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda ciase de objetos de piedra 
artificial y granito.
Depósito de cemento póítlánd y cales hidráuli 
cas.
Se recomienda al pd&Üco no confunda mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabrican! i, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Exposición: Marqués de Lados, 12.
Fábrica: Puerto, 2.—MALAGA.
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A los republicanos españoles 
¿OltVOCATORIA
CORRELIGIONARIOS. 
Cumplimentando el acuerdo „de la Asam­
blea Municipal de Unión Republicana en 
Madrid.
C onvocamos
tina Asamblea Nacional de representantes, 
que habrá de celebrarse el día 11 de Febre­
ro próximo y sucesivos, en esta capital y 
en el local y  hora que oportunamente se 
anunciarán.
T res son los principales objetos de esta 
Asamblea, conducantes todos á reunir $ 
los republicanos españoles en una sola 
gran familia, en un hogúr común, dónde el 
amor y la concordia sean garantía de uni­
dad de accioft para el bien patriótico de 
restaurar en nuestro país el régimen repu­
blicano en el plazo más breve posible.
E o ÍC /ú  Ik-oo ♦ I- — L — -  -J---- -------- ***-* •- ;»
program a fundamental de. nuestra Asam­
blea, son los siguientes:
Primero. Establecer üri plan de organi­
zación nacional del partido de Unión Repu­
blicana. ' . ¿
Segundo Acordar el program a común 
de Gobierno de los republicanos españoles, 
cuyo cumplimiento estricto se estime como 
compromiso de honor del partido, hasta 
después de proclamar y consolidar la Re­
pública, por medio de unas C ortes Consti­
tuyentes, en las que estén  representadas 
todas las fuerzas vivas del país.
T ercero . D esignar la autoridad nacio­
nal dei partido, encargada de dirigir, en lo 
sucesivo, los trabajos que hayan de llevar­
se á  cabo para la realización del fin,
La determinación .de un plan de organi­
zación nacional de Unión Republicana, no 
implica la disolución de los actuales orga­
nismos de Unión, que con vida atónoma 
se  encuentran creados; es sólo el estable­
cimiento del orden de relación indispensa­
ble en tre  esos organism os, para realizar 
aquello que sea interés de todos.
El acuerdo  de un program a común _nó 
significa la renuncia d é la s  diversas aspira­
ciones que matizan las distintas agrupacio­
nes políticas en la Unión integradas; es la 
preparación indispensable para el caso de 
que los republicanos vean llegado el mo­
mento de ocupar el Poder y  lá afirmación 
de que lá República será un régimen de 
derecho, en el cüal encontrarán garantía de 
vida todos los grandes intereses naciona­
les, / .  . 1 rY' / J\c 1
Cbnociendó concretam ente qué desda­
mos como aspiración común los republica­
nos españoles, podrán las clases neutras 
saber á qué atenerse, y  pódráh prestarnos 
su valioso concurso si, como seguram ente 
ocurrirá, ven  en nosotros eí progreso y el 
enaltecimiento de la patria.
La designación de quiénes hayan de 
constituir la autoridad suprem a del partido 
Tío prejuzga si dicha autoridad ha de residir 
en una ó en varias personas, en un Direc­
torio, en un Consejo ó en otro organismo. 
La Asamblea soberana, prévia reposada 
discusión, acordará sobre este  extrem o, 
por el procedimiento más democrático posi­
ble, lo que estime m ás práctico y conve­
niente. .
Teniendo esta Comisión en cuenta la 
conveniencia de que en esta Asamblea se 
vea representada la mayor suma posible 
de republicanos españoles, ha resuelto 
adoptar un criterio de prudente amplitud al 
determ inar las condiciones necesarias para 
la representación, y á este  efecto ha toma 
do los acuerdos siguientes:
La Asamblea se formará con represen­
tantes nombrados directam ente por los or­
ganismos del partido y con individuos que 
serán miembros de la Asamblea por dere­
cho propio.
Los diputados y exdiputados á C ortes
republicanos. , , , . . .
Los senadores y exsenadores del partido 
Los candidatos de Unión, derrotados^ e1 
luchas para representación parlam entaria 
Los directores de periódicos diarios de
lo menos, lleven dos años de existencia.
Los presidentes de asam bleas municipa­
les, provinciales y regionales de Unión Re­
publicana, y
Los militares y paisanos que hayan hecho 
armas en defensa de la República.
Los los asam bleístas por derecho propio 
para adquirir la consideración de tales, de­
berán Solicitarlo de esta Comisión pór me­
dio de escrito, en el cual,después de funda­
mentar su derecho, hagan expresa mani­
festación de adhesión á la Unión Republi­
cana, si antes no la hubiesen realizado.
Tendrán derecho á nombrar representan­
te para la Asamblea:
t Los Comités ó Juntas de Distritos judi­
ciales y electorales.
Los Comités, ju n tas  ó Asambleas pro­
vinciales y  regionales.
Los Casinos ó Círculos de Unión Repu­
blicana y
Las minorías de Unión Republicana de 
los Ayuntamientos y  Diputaciones provin­
ciales.
Todos los representantes deben ser ve­
cinos de las respectivas localidades ó de 
sus provincias, y  aquellos organismos que 
por circunstancias especiales no pudiesen 
enviarlos, deben mandar conclusiones fun­
dam entales sobre ios asuntos á discutir, pa­
ra que la  Asamblea los tenga en cuenta g.| 
tomar sus acuerdos,
En el caso excepcional de que algún or­
ganismo de provincias no pueda mandar 
representación directa y desee nombrar pa­
ra que le represente algún correligionario 
deberá recaer en republicanos afiliados al 
partido, resolviendo sobre su admisión es­
ta Comisión organizadora.
Es de gran interés la concurrencia á la 
Asamblea de correligionarios de toda Espa­
ña, pará estrechar de una manera personal 
y directa los lazos de fraternidad que de­
ben existir entre todos los republicanos.
Lo mismo los que por derecho propio 
deseen tomar parte en la Asamblea, que 
los representantes nombrados por las co­
lectividades antes indicadas, deberán enviar 
á ésta Junta süs solicitudes ó süs actas de 
nombramiento antes de l .°  de Febrero pró­
ximo. á f i n  de que por esta Comisión se 
les expida la tarjeta de identidad, que ha de 
servirles para acreditar su derecho como | 
asambleístas,
Los representantes de la Asamblea abo-1 
narán al inscribirse cómo tales una cuota 
de 5 pesetas, para contribuir á  los gastos 
de la misma y tener derecho á un ejemplar 
del libro de actas, que se Imprimirá en tiem­
po oportuno y en el cual se consignarán 
detalladamente ios debates habidos en las 
sesiones que se celebren y los acuerdos to ­
mados, más todos los organismos de Unión 
Republicana de España que quieran figurar 
en é l. .
E sta Comisión sé preocupa en estudiar 
medios de facilitar la concurrencia á la 
Asamblea de los correligionarios de pro­
vincias., y oportunamente comunicará á los 
interesados el resultado de sus gestiones. 
Oportunamente, también, repartirá á los 
inscritos como asam bleístas los cuestiona­
rios qué hayan dé se r objetó de discusión, 
sin perjuicio, natural mente, dé aquellas pro- 
3Ósiciones que puedan presentarse en el 
curso de los debates.
Persuadida está la Comisión^ de que su 
abor organizadora tendrá deficiencias: es 
muy grande el objeto que perseguimos pa­
ra nuestra pequeñez.Cúm plenos consignar, 
no obstante que al redactar esta convoca­
toria, hemos procurado sintetizar en ella 
as aspiraciones de los muchísimos republi­
canos que nos han transmitido sus opinio­
nes; en hacerlo bien hemos puesto una gran 
voluntad, 'supliendo cón ello nuestra insufi­
ciencia, y nos consuela la idea de que nues­
tras omisiones ó errores serán subsanados 
fácilmente por ta  misma Asamblea, que, 
como soberana, podrá tornar acuerdos des­
de el momento de su constitución. Lo im­
portante, lo transcendental, lo necesario, 
es cüé la Asamblea se reúna; pongan en 
ello1 empeño todos los republicanos espa- 
flotes de buena te  y realizarán una de las 
obras más grandes que puede llevarse < 
cabo para salvar la Libertad y la Democra 
cía, baluartes sobre los que han de descan­
sar la dignidad y el engrandecimiento de 
a patria española. ,
M adrid, 31 de D iciem bre d e  19 i O. 
P residen te , Rosendo Castells. 
V icepresiden tes: Alejo García Moreno 
Ricardo Lupiani, Rafael Ginard de la 
Rosa. ■ , -
V ocales: José Roca, José Moyron, jo 
rlbio Fernández Morales, Ricardo Ro 
dríguez Vilariño, Alfredo Carretero 
Manuel del Pino, Antonio Paso, Manuel 
Gómez, Gabriel López Olías. 
S ecre tario s: Miguel Tato Amat, San
rrespondencia, á nombre del presidente, 
calle de Silva, 14, segundo, Círculo Repu­
blicanos
'Í u t? @ u ii i id  i& ep& íiéilcasafa
Hoy domingo, 8 del actual., á las ocho y 
media de la noche, dará una conferencia en el 
salón de actos de la Juventud Republicana, el 
catedrático de este instituto Provincial, don 
Bernardo del Saz, sobre Las Cortes dé Cá­
diz.
No haciéndose invitaciones personales, pue­
den asistir á ei!a cuantos correligionarios y so* 
ciedades afines quieran honrar con su presen­
cia dicho acío.
* ¡i:
Por disposición del señor Presidente,se rue-
á ios señpres socios se sirvan asistir hoy 
domingo 8 del corriente á las dos de la 
tarde á la Jüntü general ordinaria que celebra^ 
rá esta Juventud* con . el objeto de elegir los 
cargos dé Secretario, Vice-Secretario, vocal 
4.°, despacho de asuntos generales y otros 
pendientes.—El Secretario accidental, Anto­
nio Ávila.
- L . 1 : ' ' * * • ' t-* *
Hoy domingo á. las doce del día, ten ­
drá lugar por Ío3 alumnos de íá Academia de 
Instrucción que sostiene la Juventud Republi­
cana, uíia excursión escolar eñ la qué sé íeS 
dará una Abundante merienda, 1 " * '
c a é m c ñ  ■
o e s  i i r o i i i e s i w
Ya saben ustedes que don Antonio Maura,hs 
dicho en Valiadolid que le separa un abismo 
del actual Gobierno.
Esto lo comentan algunos con regocijo, por­
que entienden que peleados los dos jefes de las 
taifas gubernamentales—M oret ya es una som­
bra - el ministerio veráse obligado á inclinarse 
á la izquierda más briosamente que lo hizo has­
ta hoy. ...
Algo hay de verdad en.lo que creen quienes 
se dicen perspicuos y profetas. A Canalejas se 
le acabó ya la razón de. la sinrazón de sus ac­
tos democráticos, porque legalizada ¡a situa­
ción económica, ya no tiene pretexto para di­
ferir sus reformas.
embargo, las diferirá. Tengánio por cier­
to ustedes.
£¿ * *
Mhura ha pedido íe pefdónen los o4ue juzga­
ran que se equivocó en su actuación guberna­
mental de Í03 tres años célebres. .
Su orgullo ha bajado el diapasón de sus vo­
ces retadoras. Ya concede el céssr mallorquín 
que pudo errar en algunos puntos.
Pero este conato de contrición es el princi­
pio de una campaña política más enérgica que 
la hecha hasta hoy.
Maura no ha dicho nada desde que, en un 
discurso largo, pesado y tortuoso, pretendiera 
disculparse ánté el país que le condenaba uná- 
ninie al ostracismo.
En el Parlamento, sólo han peleado y éso
C a n c io n e ro  C ó m ico
u n  e i  m m A M
j-M ira, Fedefícój 
quítate esa banda 
y ese' gorro largo 
de las plumas blancas, 
y esos pantalones 
con cintas doradas 
y esri espada fina 
y esa atroz casaca, 
por que ya hace rato 
qué áe fué el Giralda; 
y si besar quieres 
á Pepe y á Amalia 
tus hijos queridos, 
tus hijos del alma, 
nó pódfás hacerlo 
así, de esa fáehá.
Pues se han escondido
bajo nuestra cama •• .
las dos criaturas
atemorizadas.
Al ver que subías,
Pepito á su hermana 
le dijo: «Ven, corre...
¡¡que viene 1a máscara!!»
Así es que desnúdate 
. y quema ésas galas 
que á nuestros pequeños 
han costado lágrimas, 
y  que te han servido 
para que, aquel guardia 
que estaba en la puerta 
central de la Aduana, 
fuera á  confundirte 
con un ordenasiTj 
y te diera bromas - '
Yioy ?’|{ií§i'^rpcuoai-5nao 
á un banquete-más modesto 
que el que anteayer se ofreciera 
al monarca y á su séquito.
Iremos de americana 
democrática y sombrero 
flexible; por que el actor 
indiscutible de Espectros ,
La muerte civil y Magda, 
no gusta de cumplimientos 
que destruyen el encanto 
de lo hondamente sincero.
¡Con levita no es posible .
que el yantar haga provecho! ;
Y nadie dirá a! salir:
¡qué lástima de dinero! 
pues Talíaví ha prometido 
permanecer en su asiento 
hasta que hayan hecho todos 





Orgulíosa y llena de satisfacción 
la Junta losa! de primera enseñanza 
cial su presidente él señor Díaz d i  Escbvar, 
por el día dé alegría V regocijo que propor­
cionó ayer al elemento infantil que acude á las 
escuelas nacionales á recibir instrucción, re­
partiendo miliares de juguetes y de ropas, que 
la caridad del pueblo malagueño envió á manos 
liehás al Delegado regio., cuya fuá tan simpá­
tica come feliz idea.
Desde bien temprano empezaron á acudir á 
ía Escuela de Comercio I03 niños de las es­
cuelas, acompañados de m s  maestros por el 
orden que se les tenía indicado, saliendo á po­
co del expresado centro cargados material­
mente de los juguetes con que la suerte había 
favorecido á cada uno de los niños, y era de 
ver la alegría y el contento que mostraban en 
sus semblantes, no acostumbrados á íale3 re­
galos.
No faltaron rasgos caritativos en algunos 
niños, como el del pequeño Emilio Moreno, hi­
jo del Inspector de primera enseñanza, del 
mismo nombre, á quien habiéndole favorecido 
la suerte con un objeto de relativo valor, lo 
entregó á beneficio de otro niño pebre, por io 
que fué justamente alabado su proceder;
Por la tarde tuvo lugar eí reparto á las ni­
ñas, asistiendo ai acto el Rector de Granada, 
señqr Gutiérrez, acompañado ds ios señores 
Mérida y Gómez Cotta, varios catedráticos y 
Gires personas notables. También asistieron 
muchas señoras, que entregaban los objetos, 
directores de centros docentes y el presidente 
de la Asociación de la Prensa, terminando el 
reparto á las cinco de la tarde.
Pérez Viuda,de ü issen , i*-. ' ^  ~  
momento dé prodigar írasás afe p rifio  á las 
niñas y ayudaron personalmente di fépári^.
La Junta recibió muchas felicitaciones, á la 
que unimos la nuestra muy entusiasta^ p o re i 
feliz día que ha proporcionado á Sos deshereda­
das de !a fortuna.
atención al gusto de la época.
Por lo demás, el diálogo es bastante bonito 
salvando ciertos Im uresLy las ideas son bellas 
en su mayoría, y es de esperar que la expe­
riencia haga del áutor una brillante realidad*.
La ejecución, salvo un par de papélés qué 
debían estar escritos en fengua enrevesada 
por las vacilaciones dél intérprete, fué bastan­
te buena, descollando la señorita Asqueirino y 
el áéñor Llanos, que llenó su cometido de la 
manera más acertada.
El público aplaudió bastante al autor é intér­
pretes'.
Después se puso en escena De mala ra za , 
de Echegaray en cuya ejecución y especial­
mente en la escena final, qué dijo y accionó 
con verdadero y natural arranque, el benefi­
ciado se hizo ova'cióriar dél público con gran 
entusiasmo, como se aplaude ú íós artistas 
conságradóá.
A las muchas felicitaciones recibidas por el 
iriunfo una e í distinguido artisia la n u es tra  
más, cordial y sincera.




La mala sombra , que como variante de- 
cartel entraba en el de anoche, representóse 
con bastante acierto, siendo aplaudidos los in­
térpretes.
También esta compañía se despide hoy asi­
mismo con función de tarde y noche, entre las 
que entra La suerte loca , de cuya anterior re ­




El Defensor del C o n tr iím N l^ f  escribien­
do sobre este asunto y dirigiéndose al 
nador civil, d ic e  jo siguiente: .
«La reconstitución de !a Academia de Bellas 
Artes, tal y como se ha llevado k Cabo, es ile­
gal, porque supone una transgresión del real 
decreto por el cual se creó ese orgamsmó.
Loa académicos son permanentes: sóiO por 
i  renuncia, ausencia definitiva ó por muerte,pier-
Espectáculos públicos
Y eaüs*©  © é p # a É ( i© é
Las generales y merecidas simpatías que del 
público de Málaga ha sabido captarse el actor 
señor Llano, autorizaban y acaso exigían una 
función de su beneficio, que se celebró anoche 
con notable éxito por cierto.
Habíase señalado para esta velada el estreno 
de la comedia de don Felipe Sassone ? ida y 
amor, y aunque muy brevemente hablaremos 
algo acerca de ella. .
Sin que nuestra suposición envolviese ningún 
prejuicio, hi la realidad ningún menoscabo para 
ia obra, debemos confesar, que dadaá las bri­
llantes pruebas de notable literato que el au­
tor nos deja, y el profundo conocimiento que 
seguramente le concedíamos del arte  teatral, 
suponíamos que Vida y amor sería una bella 
mejor de lo que en realidad resul- 
oDfa.rnm...- -.«a no adolecería de defec- 
tó, y sobre couOj y al deaconoci-
tos, que sólo á la in e x p s n e ^ í^ ^  -^hacarsé. 
miento de la vida escénica pitea su
Los padres de Enrique recogieron? 
aún era muy niña, prohijaron y cuacaron como 
á propio hijo,á Soledad, una muchacha sencu.a
’ éi con los desu clá«e.
FrobSü v 03 convencereis de Ja verdad.
Gafé superior postado del día. P re so s  esor¿ó«
imcos.
f f iá r i i i* ® ©  É l
B a n q u e t e
Ayer retiraron sus billetes, fpara ^asistir at 
alrhiterzo organizado en honor del señor Ta.la» 
ví, los señores don José Cintora Pérez, don 
Manuel Espejo Martínez, don Antonio Lagos, 
don Eladio Segóvia, don A. Reyes, don Anto­
nio Granados, don José Cabas Quiies, don An- 
relio Clarós, Director de «Eí Cronista», don 
Rafael López Mesa, den Miguel Llanos,
Atentos con la Prensa Asociada, testimonian 
nuevamente sus simpatías por I03 periodistas 
málagueños los siguientes respetables expor­
tadores de Málaga, enviando para el almuerzo 
vihos de sus acreditadas bodegas: Señores Hí- 
joá de don Quirico López, 12 botellas de Jerez; 
señor don Carlos J. Krauel, 12 botellas de J e ­
rez; señor don José Guerrero Bueno, 6 bote­
llas de Jerez.
O tras importantes casas tienen anunciada 
también la remisión de esquisiíos caldos.
Cómo ya hemos dicho, el almuerzo se verifi- 
cah»-*n el Café-Restaurat Inglés, hoy, á las 
doce y méu.T?- -̂ BsasaBSBffijgsgSBiBffl̂ EaaEsssKasgg
'Audiencia
Disparos
La noche dél 24 de Diciembre de 1905, Emilio 
Guérrero González, influido, sin duda, por el amí­
lico que en Nochebuera suelen trasegar ios ado-
pro fórm ula, algunos figurones conservadores, | d eT ef carácter de tales. ' j  ' y delicada, que con el tiempo y m ú e sv e n u ra ,
estrellas de quinta magnitud en el cielo mau- Después de todo, eso es el distmtiv.ó de esa se dio ai romanticismo mas retinad.), enamo 
ris taen  aue Lacíerva brilla con luz propia, L u,3ríe organismos públicos, agenos á la po-. ffirido.se i^ íó lú é e h ^ ité  d|. M  J e *  
apagándo los resplandores de Sánchez Guerra, ¿ S í  los partidos. adopción. Este, joven entusiasta dé las letras,
Dato y González Besada. Aunque lü hayan entendido de otro modo el pretende con noble ambición t # f c e n  d  t |a -
Los próceres permanecieron calladitos, por-1 ordéideníe señor Martín Gil y el secretario tro, sin mas ciencia que la que aprendió en ¿ p  
o uae l amo les había ordenado silencio PfP* «eñor Mérida, ios académicos existentes se- libros, ni otra experiencia que lasque íe otoiga
- ndo ñores T o r r e s  d e  N avarra Bourman, Blasco ía dulce y siempre igual vida dé familia.  _
Y únicamente los diputados del coro, que se B j. oso v Qntild K0 han podido ser desposeí- Prueba suerte estrenando un drama, W  radores de Baco, se dirigió á la taberna que en la
mantienen mudos por que les encasillaron para d de 8uS cargos. bien escrito, según su tío Manuel,- pero que ca- calje da ¡a Trinidad número 19 tema Rafael Lo-
eso, alborotaren un tan to  en lofe intermedios C laro es que el ministro de Instrucción Pü- j rece en absoluto de alma,.xieJdea nob.e y ser.- ' ¿el dueño
Agiros hiif'R ha nombrado en uso de sus facultades, a tidp que anime el desarrollo. . , José Cruz Llórente,hermano politice dei üueno,
I bliéa ha nombraao, en u .o  u , 4  ̂ ' casa, oues, en su,intento,:y é t tí*3 lé Indi" ejeteía en el establecimiento las funaonea de es-
causas del fracaso y le anima á. buscar canchador, y el Guerrero,que le adeudaba ai Cruz 
buena | ftientes de inspiración, ideándose un viaje que sesenta C8m,®rdo c-atro dis-
Entique realiza, sin rep a ra ren  aquél amor es-1 p o ísm ífe  G uerreíoy lofotros
dos pór José Cruz, pero afortunadamente no die­
ron en los respectivos blancos.
Como autores del delito de disparo contra per
, . .  , .. J, íóV nAKife-n aio-n a*sa¡zrauauie y w u««.«m»c . oc  « c « tu u ... ia «ckuuu» - ...... •/—  I sona determinada, fueron encausado» dichos indi-
engaño, hará que hace, hablará en sazón ¡ *= ma casa, después de un transcurso escénico de ¡ viduos, y ayer compareció en el banquillo de la
..r ortuha con voz recia, acumulará a^gúmentos J *. • concretamos á pedir ai Goberna* ocho años: Enrique, aun no ha vuelto; en tierras sala segunda ún icar-- ~ ^ ' ,mr‘ArA
capciosos y latiguillos oratorios sobre la cabe* | Y • j dQ por t \ cumplimiento de á donde fué abandonó su afición á la literatura, hallarse declarado
za de su aliado, y los sencillos ® “  1 u  {e| 8lidad e s ta tu ra , ampare á los académi- renunció á la gloria, y descendiendo á más b a -1 reg.\ê boo.ado Fiscal señor Risueño de la Hera
d e m o c ra c ia  gobernante co .u . duros t .n ip o ta j  ^  | pi ergado3 e s c a n d a l í ^ l j n e n te ,  y vea e l jos f in e s , contrajo matrimonio con nm  n ca h e - - í j1 \¿¿ocesado la pena de un año, ocho
¡es. . . .  _  modo d e  q u e , d im itie n d o  algunos d e  los nom- J redera, d e  la que enviudó á poco, q u e d á n d o le  j m2ges y veintiUi{ dias de prisión correccional
de^puede ^rCy^oM ce^def^sobra dónde se
qua e! Vaticano le pone el gesto fosco y de que senta e .a  ^c3 rna“s0¿ nerat0 a, secretario de
PT p e r a ” a¡úeyd u t o f q u T t a  anticlericales le ella,'que por no hacer nada cobra u n sueldo..
darán crédito» . ,
Serían éstos locos de rem ate si se fiaran d e !
taí£a  batalla por la ley del candado y la capi- ] 
tulación que entraña para el Gobierno la en­
mienda que impusieran á éste los senadores, 
dan la norma qe lo que puede aguardarse de |
Sólo se Píen-
sa en vivir el máa largo tiempo posib.e.
Ante esta aspiración suprema, iodo lo cte- 
m á s -  ideas, promesas y p rog ram as,-son  me­
nudencias indignas de un instante de atención.
Faeián Vidal
"£/ Popu
8 ®  y e m & f t  « H  M f e i r í #
si© i ^  y  12
Administración de Loterías
un hijo. Se entera por cartas de su tío de que 
Soledad sigue siéndole fiel, no obstante tente 
contrariedad, y al volver, que lo hace inopina 
demente en este acto, ofrece amor á la mucha 
cha á cambio de obtener una madre para su hi­
jo y úna compañera para sí, proposición qúe 
ésta rechaza, por que en su idealismo extrema­
do sóio ve el cálculo razonador en sus pala-: 
braá, cúándo lo que ella ansia es amor como el 
que ofrece.
Láméhtación correspondiente á éste defro 
che de sentimentalismo y telón rápido.
El argumento no es feo, en verdad, pero era 
de esperar, ya lo decimos, mejor desarrollo; 
algunas de las escenas adolecen de gran pesa 
déz; el juego escénico deja mucho que desear, 
por qúe se da el caso singular de presentarse 
en escena inopinada y casi simultáneamente
meses y
Contrabando
En ía citada sala se celebró ün juicio sobre con­
trabando de tabacos, no compareciendo el reo 
Francisco Gil Duarte, por encontrarse rebelde.
Él Abogado del Estado señor Molina, intereso 
la multa correspondiente.
Ascenso y traslado
Como ya hemos dicho en nuestra información 
telegráfica, el magistrado de esta Audiencia P ro ­
vincial don Juan J. Carazony y Sala ha sido as­
cendido con idéntico cargo á la.Territorial de Ca-
C6f6S>
~La vacante del señor Carazony, la ocupará, el 
actual magistrado de Cádiz don Galo Ponte y Es- 
cartin, antiguo juez instructor del distrito de la 
Alameda de esta ciudad.
Causa ingresada
Aver ingresó en la Audiencia la causa seguida
Madrid
Unión Republicana. . , Unión 1 Hago Arimón, Máximo Molina.
Los directores de periódicos ue u r  - i s  Deticiones de inscripción, actas y óoRepublicana no t o i o s ,  siempre que, por | Las peticiones ue y
ha3ta tres personas, y se nota en toda la ?bra sobre robo contra Juan Antonio Herrero Sando 
— . cierto afán á dogmatizar, á dar á muchísimas vaj hecho realizado en la casa número 5'de la
El agua de la Salud de Lanjarón conviene a todo 1 fraSes carácter de sentenciosas, que unas v e -1 caqe de Cuarteles, 
el quo por su profesión lleva vida sedentaria y ce8 convienen y otras no, y siempre están en te El Herrero, según ya se sabe, fue capturado ha- 
| por falta de ejercicio no hace de un modo compíé-1 pugna con la ligereza y naturalidad que requie- ce pocos me,se  ̂® r a m i n o s PenS Madrid 
to la digestión.—Molina Lefio i 1. líe ^ to d a  prodSccidn cómica, siquiera sea e l id e !  crimen de los Cuatro Cümmos, en Madrid.
&ágind segunda E L  P O P U L A R
JOomingo 8 de Ene#'o de J4FÍ1
CALENDARIOS Y CULTO
ENERO
i-una llena el 14 á las 8,26 mafíana 
Sol, sale 7,31 pénese 5,138
Semana 55.-D O M IN G O  
Santos de hoy.—San Luciano.
Santos de mañana.—San Julián.
Jubileo para hoy




Carrillo y  Comp.
G R A N A D A
Primeras materias para abonos.-Fórmulas especiales para toda clase de cultivos
DEPOSITO EN MALAGA: CUARTELES 23
Dirección: Granada, Albóndiga núms, 11 y 13.
óe corcha cápsulas para botellas en todos cola- 
lores y tamañas, planchas de corchos para lo» 
plss v sala» de baños de
« f tÓ Y  81U » .o ftB Z
CALIB 9 8  MARTINES DE AQUILAR NC lí 
(«urites M a rq u é » )  Teléfono n.° 311
C o m i s i ó n  p r o v i n c i a l
Colegio de San Pedro
Director: Don Antonio Robles Ramírez, Profesor mercantil y Maestro de primera enseñanza 
M s U R O t P U B R j T A  N U E V A ,  5 . - M A L A £ G A  
Se admiten a umnos externes, internos y medio-’nternos.
La primera enseñanza está graduada en cinco grados; cada grado con su profesor.
Comercio. Bachillerato, Magisterio, Cases especiales í e  Francés, Cálculos mercantiles, Tene­
duría de libros, Caligrafía, Dibujo, Correos y Telégrafos.
Todsts las enseñanzas están á cargo de profesores competentes. ,
Este Centro es el primero de Málaga en primera enseñanza, el q e mejor orgamzadu la tiene, el 
que mayores éxitos consigue, tanto en la primera como en !a segunda y el único que ostenta Di­
plomas de honor obtenidos en exposiciones y certámenes. ,
Pídanse detalles y reglamentos a su Director.
INCORPORADO AL INSTITUTO
Cánovas del Castillo (antes Alamos), 7
(Antiguo palacio del Marqués de Kropani)
M A L A G A
( 0 . * p l t de
G L A S E S  P R A C T I C A S  D E  C O M E R C I O  Y  E  UNCOXMbreofeoYs B©st áSMit» s
P R I M E R A  Y  S E G U N D A  E N S E Ñ A N Z A .  d¡7a Armada. ^  - _ „
C a r r e r a s  m i l i t a r e s :  Preparación para el ingreso enJas Aca^emias^^^ farjultatiyOS de Montes ó Minas.—Ayudantes de Obras publicas. Dell-
C arreras e iv iíe r
neantes.—Banco.*-Magisterio,
Ingenieros Indusiriales y Flectnc istay .uAuxiUd^Derecho*—Peritages?—Factores.
A D U A N A S  - l & m E R C I O  A T O  ^  ab3oluto Ia ,epgua Castellana.
modidaíe3 .
Se admiten internos y medio pensioniotas.-Pídanse Reglamentos y cuantos se deseen 4 Secreta-la.
Ayer celebró sesión este organismo, adop­
tando, después de leída y aprobada el acta 
de la anterior, los siguientes acuerdos: 
Desestimar la instancia del vecino de Cár­
tama don Juan Aranda Porras interesando se 
s uspendan y anulen los procedimientos que se 
le siguen con motivo de la responsabilidad per­
sonal declarada contra los concejales del Ayun­
tamiento de dicho pueblo, por débitos del con­
tingente de! año de 1908.
Quedar enterado de un informe m anifestar 
do que por el juzgado de primera instancia de 
Campillos fué autorizada la entrada en el domi 
cilio del alcalde y concejales del Ayuntamiento 
de Carrsíraca, declarados responsables por 
débitos del contingente provincial del primero 
y  segundo trimestre de 1910,
Pasar á informe de la contrata de recauda­
ción del contingente ía certificación de no habe 
habido ingresos en la Caja Municipal del Ayun­
tamiento de Carratraca.
Ordenar el ingreso en la sección de Demen­
tes del presunto alienado José Tortosa Melga­
rejo, ordenada por real orden del ministerio de 
la Gobernación.
Aprobar el informe sobre notificación al Con­
tratista de los ferrocarriles andaluces del in­
greso en el. Hospital del obrero lesionado Juan
Muñoz Carrasco.
Pasar á informe del visitador y del vicepre 
sidente, oficio del Director del Hospital sobre 
enfermos incurables.
Finalmente se acordó expedir las certifica­
ciones que interesa el contratista del contin
gente.
^ S s n a c e i a e s
-  D E  -
Ayuntamiento de Málaga
Operaciones de ingresos y pagos verificadas en la Caja Municipal el día 5 de Enero 1911.
INGRESOS
Existencia en 4 de Enero . 
Ingresado por Cementerios. 









Existencia para el día 7 de Enero. 6.349*48
TOTAL . . . . . . . .  6.349*48
Félii Saonz Cafre
CIPO  a  T U  N .I D A »
teSpw aK T “  «HR-M»reíl"ÍPS,fiSHD|e;
íwii «e luquiims tana ae 4 pesetas, a i¿.
lo  eras, camisetas señora desde 1*25 pesetas 
una, tanto en crudo como en colores.
Grandes novedades en toquillas, géneros de 
punto y fantasías de todas ciaseg dssde 60 cénti
~ Cajifasde a perlas -
íftWiQ-UE FRINKEN, MALACA
p  T R A S P A S O
. ausentarse su dueño te traspasa el estable 
cimiento de aceite, carbón y artículos similares 
de calle Torrijos n 0 127, frente á la plazuela de
San Pedro Allantara.
Para su ajuste con su dueño en la citada casa
L a  A l e g r í a
Re9tátui*áftt $r Tienda d® Minos
— de —
CIPRIANO MARTINEZ
Servicio por cubierto y á la lista 
Especialidad en vinos de los Moríles 
SH9 I l a r í s s  i a s > d a ,  18
ieasa¥. comprar
jamones, salchichón, butifarras, chorizos, Irn-
ganizas, sobre atado sa'chichas, jamanes en cru 
dos ó cocidos en dulce, salchichas, mantecas j 
quesos de todas clases, carnes y despojos de cer­
dos en frescos.
Visite antea de h^cer ninguna comprad 
gao y acreditado establecimiento de M.'jguefde! 
Pino donde encontrarán los mejores jamones, 
einbua ido y iodo lo concerniente al ramo de to­
cinería y al reámennos á prados sumamente ven­
tajosos,
¡Solo por los dias de Navidad.
A los labrado.es tocino fuera de puertas, 14 
pesetas arroba, garbanzo, 4,50 id. 1<J.; arroz, 4.50 
id id.
de m uelas!
Se quita ene! acto con el Licor Milagroso de 
Co un, 2 reales frasco.
Pídase en farmacias y droguerías.
í S H E E S É é E Í Í T 6
C A D E R A S  .
Hijos de Pedro V alls.—Málaga
Escritorio: Alameda. Principal, número 18.
“ íera8 dei N<,r,e d= E“r«p“
F a S f á . eaS f g ) aiefaa' calle Do;1°r ■**»■
El  Llave
Fernando Rodríguez 
S A N T O S ,  14 — M A L a G a , 
Establecimiento de Ferretería, Exfería de Co 
eiiui y Herramientas de todas clases,
? ara favorecer al público con precios muy ven 
tajosos, se venden Lotes de Batería de Cocina 
JePte*  2.40 -3—3,75=4,50—5,15—6,25—7-—9- 
10.50-12^8 y 19,75 en adelante hasta 50 Ptas.
se hace un bonito regalo á todo cliente que com­
pre por valor de 25 pesetas.
Bálsamo Oriental
Callicida infalible curativo radical de Callos
Elos de Gallos y dureza de loú pies.
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla. 
Unica representante Fernando Rodríguez, Fe­
rretería «El Llavero».
Exclusivo depósito dftj Bálsamo Oriental.
G R A N  I N V E N T O
Para descubrir aguas, la casa Figuerola, cons­
tructora de pozos artesianos, ha adquirido del ex­
tranjero aparatos patentados y aprobados por va­
rios Gobiernos, que indican la existencia de co­
rrientes subterráneas hasta la profundidad de 300 
me iros. Catálogos gratis, por correo, 0*30 pese­
tas en sellos. Peris y Valero, S. Valencia.
M s i r f e i s u t s  f f i r t e o r e l i g k s ;
Instituto d© üálagji»
Día 7 á las ocho de la mañana 
Barómetro: Altura, 764,75.
Temperatura mínima, 5 8. 
ídem máxima del día anterior, 15,2.
Dirección, del viento, N 
Estado del cielo, nuboso.
Idem del mar, llana.
Noticias locales
•!Al Hospital.— Se han dado órdenes para el 
ingreso en el Hospital provincial del enfermo 
pobre, Juan Ordóñez Ríos.
Una reclamación.—Los señores Saenz her­
manos han presentado en este Gobierno civil 
una reclamación contra la instancia de doña Ma­
riana Lara, sobre alteración de la presa de 
aguas instalada en el cauce del rio GuaH°i 
horce. ; * ' “- 1*
™Sv0o ?d e? ib" 0 g r a — - P o r  el bibliotecario 
hnay?La® -usa rea!, conde de las Navas, se 
na ^aneado  una nueva obra con el título «Ma­
teriales para bibliografía del agua en España».
A ccidentes.—En ei negociado correspon­
diente de este Gobierno civil se recibieron ayer 
los partes de accidentes del trabajo sufridos 
por los obreros Ramón Beaítez Cuadrado, Sal­
vador Aguilar Conde, Esteban Lorente y En­
rique y Francisco Martín Portillo,
Cabo ascendido.—Ha sido ascendido al em­
pleo inmediato, con el haber de 1500 pesetas 
anuales, el cabo de esta sección de seguridad 
Antonio Molina Caballero,
C apones.—Por la Intervención de Hacienda 
fueron ayer remitidos á la superioridad para su 
cancelación y orden de pago, setenta cupones 
de la deuda interior al cuatro por ciento.
Destinado.—Ha sido destinado á esta sec 
ción de seguridad, el guardia Antonio Berrocal 
González, que prestaba sus servicios en la 
corte.
N om bram ientos.-H an sido nombrados guar­
dias de seguridad con destino á la sección de 
esta capital, los aspirantes Juan Cerezo Ro­
bles, Rafael Guerrero y Miguel Infante.
C esantía.—Ha sido declarado cesante el or­
denanza de este Gobierno civil, Antonio Ron 
Huertas.
Asamblea de ganaderos.—Por la Asocia­
ción general de ganaderos del reino se ha con 
vocado á una asamblee general que tendrá lu 
gar en Madrid el día 16 del corriente.
Subasta de arbitrios.—Por la alcaldía de 
Cómpeta se ha remitido á ¡este Gobierno civil 
para su publicación en ei Boletín Oficial, un 
edicto anunciando la subasta de los arbitrios 
de pesas y medidas para el presente año.
Un reclam ado.—Ayer llegó de Melilla y fué 
puesto á disposición del gobernador civil, que 
lo tenía reclamado, un individuo llamado Mi­
guel Carmona Zapata.
Escandalosos.—Por escandalizar en la vía 
pública fueron ayer detenidos por los agentes 
de la autoridad, Cristóbal Sierra Cajante y Jo­
sé Fernández Fernández.
R e y e rta .-E n  la plaza de Santo Domingo 
promovieron ayer un fuerte escándalo en re­
yerta, Francisco Benítez Reyes y Antonio Ro­
sales Moreles, resultando este último con algu­
nas contusiones, de las que fué curado en la ca­
sa de socorro del distrito.
Armas. Por los agentes de la autoridad les 
fueron ayer ocupadas á Antonio Hidalgo Gon­
zález, Francisco González Todar y Antonio 
Hernán González, diferentes armas que usaban 
sin estar provistos de las correspondientes li 
cencías.
Quincenarios.—En la cárcel publica se en­
cuentran á disposición del gobernador civil, 
cumpliendo quincena, 18 individuos.
Las listas electorales.—Mañana á la una 
de la tarde se celebrará en la Diputación pro­
vincial la subasta para contratar el servicio de 
impresión de listas electorales.
Tomador.—A disposición del gobernador ci­
vil ingresó ayer en la cárcel pública, el conoci­
do tomador Adolfo Rey Romero.
Licencias. — Por el negociado correspon­
diente de este Gobierno civil se expidieron 
ayer dos licencias de caza á favor de don Juan 
Ruiz Camero y don Bartolomé García Gómez.
De expropiaciones.—La jefatura de obras 
públicas ha remitido á este Gobierno civil una 
relación de los propietarios interesados én la 
expropiación de terrenos para la construcción 
de la travesía de Ronda, en la carretera de 
Ronda á San Pedro Alcántara.
Un informe.—Por la jefatura de obras pú­
blicas ha sido informada favorablemente la so­
licitud presentada por don Miguel Salona para 
inscribir en el registro correspondiente del mi­
nisterio de Fomento, un aprovechamiento de 
agnas en ei Arroyo de Bellido.
P a so á  n iv e l.-L a  cuarta división de ferro-
Sé lé'conceda
autorización para instalar un paso á nivel en 
ia linea del ferrocarril de Coín á Málaga.
Boda.—Ayer mañana, á las» diez y media 
£?«nt¡w¡?!?n matj imon3al enlace en la iglesia de 
los Mártires el primer teniente de infantería
A t o d o s ,
los que padecen de granos rojos, de acné de 
forúnculos, de abscesos, de llagas supu­
rantes, en una palabra de enfermedades en 
que exista supuración, aconsejamos vivamen­
te el uso de la Levadura de Coirre (Levadura 
seca de Cerveza) con la cual obtendrán una 
curación radical.
Esta especialidad, tan apreciada de los mé­
dicos, se encuentra en todas las farmacias del 
mundo entero.
Exíjase la verdadera mar«a de fábrica; 
COIRRE (de París).
¡jsAcgua de Abísiitia «Lucgue>!S!
El mejor tinte para el cabello.
Depósito para Málaga y su provincia, seño­
res Pládena y López, Horno 14.
Sasti*©
Cortador joven, con mucha experiencia, co­
nociendo los últimos modelos y sistemas de 
corte inglés y francés, tanto de señora como 
de caballero, se ofrece para desempeñar una 
plaza de cortador en sastrería ó casa de co­
mercio. ^  ,  . n .no
Dirigirse Lista de Correos numero 12.428
de cédula.
Al pútaJco
Desde las seis de la mañana se encuentra á 
la venta El Popular, en el Kiosco situado en 
la calle Cuarteles.
S e  a c u ita  
el piso tercero y una cochera en la calle de Jo* 
sefa Ugarte Barrientos, número 26.
También se alquilan las casas de calle Al- 
cazabilla 26, Pasillo de Guimbarda 23 y calle 
Cerezuela 20 primero.
Ñ &  bebas M á s,
este vicio no es ̂  más que 
nuestra ruina. ■
masía San Agustín de F. L, de UraMé, Granada, 79 Eli Cofti M o d e sto  Laza 
lez: farmacia de Salvador Gutiérrez, Coronad., 7; Farmacia M o d e sto
Ahora es posible curar la pasitfu por 
las bebidas embriagadoras.
Los esclavos de la bebida pueden ser
lib rad o s  de éste vicio, aun 
contra su voluntad.
U n a  cu ra  ino fensiva  llam ada Polvo 
Goza, h a  sido in v e n tad a , es fácil de 
to m ar, ap rop iada  p a ra  ambGS sexos y 
to d as  edades y  puede ser sum inistrada 
con a lim en to s  gélidos ó bebidas, sin 
conoc im ien to  del in tem p e ran te .
T edas aquellas personas 
'MUESTRA (jUtí te n g an  un.emBriaga- 
. _ _ T_  . do r en  la  fam ilia  & entré ' 
vtRAXT- I i  A. sus relaciones, no deben 
duvdar en p ed ir  la  m u e s tra  g ra tu ita  de 
P o lv o  Goza. E sc r ib a  hoy Goza P owdbr 
Co 7G W a rd o u r S tree t, L ondres, Tngia- 
te r -a -  T U  P olvo Goza puede ser tam bién | 
o b te n id o  en  todas las farm acias y si Vd. I 
se p re s e n ta  á un o  de los depósitos al pié 
in d io a d á i  puede ob tener u n a  m uestra 
g ra tu ita . Si no puede V d. presentarse , 
pero  desea escrib tr p a ra  ad q u irir lam ues- | 
H H L g g g  f.ra g ra tu il’ a, d iríjase  d irec tam en te  á m
C0ZA PÓWDER CO. 7á Wardour Street. Londrey 24 
Depósitos: en MALAGrt: Fsrmscia de José 
T tez Bermúdez, Torrijos, 74; Farmacia de 
de A, Ma^ely, Piaza de Riego, 1, Far- 
arm ada de D o r o ^ -O  M uguerra - E n  Vé-
M erca n cía s
Por ferrocarril llegaron ayer á Málaga la3 si­
guientes , . , , , „
12 barriles, á la Orden; 4 cajas de jabón a Gon­
zález; 4 de ídem á Requena; 5 cajas de idetn, e Hi­
dalgo; l50 sacos de cebada, á Jurado; 100 sacos 
de trigo, á la Orden; 10 barriles de vino, á La- 
mothe; 100 sacos de trigo, á García; 10 cajas de 
azúcar, á García; 95 sacos de trigo, á Rodríguez; 
55 sacos de salvado, á Joña; 25 sacos de anís, a 
Jurado; 92 arrobas de higos, á Rodríguez; 100 
de idem, á García: lo barriles de vino, á Lamo- 
the; 100 sacos de higos,' á la Orden; 150 sacos de 
cebada, á Fernández; 45 bocoyes de aceite, á Sán­
chez; 150 sacos de cebada, á Fernández; 10 boco­
yes de aceite, á Jurrdo; 161 cajas de azúcar, á 
Santera; 12 barriles de vino, á la Orden; 2 idem, 
á Perada; 110 sacos de higos, á Cubiérto; 23 bo 
coyes de aceite, á Jurado y 20 de idem á Cruz
don Adolfo Ñe ra Mainé particular amigo nues-
¡ÍÍA L la bel!f  señorita Dolores Muñoz Pos-
d?VlJL0Sn S ! apadri,I?aron donjuán Muñoz
Neire hpJEfní f e, aquf:l!a ^ la señorita María Neira hermana del novio, y en representación
de esta ultima doña Dolores Postigo de Ñuño 
madre de la cr ntrayente. ’
Atestiguaron el acto el capitán don José Del-
Pad° J  mS *enientes don Gerardo Nieto, don 
Eduardo Martín y don Arturo Llopís.
m̂ SZfcartageZ"1"' '°S eSp0!03
No asistieron.—El concejal demócrata v 
particular amigo nuestro Don Tomás Gutiérrez 
Vázquez, á quien los diarios locales pon?„ "
^sra88 auenífnal1banqUete regi° ’ nos manifiesta 
«fetió? L ! ° 2 aĝ P P ° P tar él no
Ha sido nombrado comandante del cañonero 
«Ponce de León», el teniente de navio don Santia­
go Méndez y Echevarría.
El teniente de navio don Agustín Posada y To 
rres, ha sido nombrado jefe del taller de electricf 
dad y torpedos del apostadero de Cádiz
Ha sido destinado á la escuadra de instrucción 
ei teniente de navio don Ramón de ¡a Fuente y 
Herrera.
Se ha dispuesto pase á la situación de supernu 
merario, el teniente de navio don José María Are 
mibia y Sicario.
Al alférez de navio de la dotación del cañonero 
«Marqués de la Victoria», don Ricardo Moral de 
Celia, le ha sido concedida licencia de dos meses, 
para evacuar asuntos propios.
asistió por no estar conforme con que 
banquete lo costee el pueblo - -
Por igual ra?A»
testa. ¥ haciendo constar su pro-
-  , asistió tampoco el diario católico La
Defensa.
S-as enferm ed ad es de 8a v ista
aun las más rebeldes se pueden éurar por el
F rin S o  nn  y vegetal del Oculista
^  D Augusto Nicolás, doctor de la Fa­
cilitad de Medicina de París, Bolsa 6, (hoy 
Martínez de la Vega). ’ 1 y
Nuevos títu lo s .-A y er se recibieron en es- 
nfueYoa titu,os administrativos 
a favor de don Antonio Quintana,secretario de 
ja junta provincial de Instrucción pública y de 
mfs,ma ° reS ^ oman y ^ 'nconi auxiliares de la
El Prjmero con el haber anual de 3.500 pe 
setas y los segundos con 1.750 pesetaSi F
Manuel O iiver.—Ayer salió del Hosoital 
provincial donde ha pasado l a r g f  y p S  
enfermedad e! popular actor don Manuel OÍi- 
dVes’u £ n c i a ha,la COmPleífime"te reZbTeddo 
Nos congratulamos de ello.
Natalicio.—Ha dado á luz con toda felicidad 
un robusto niño, la esposa de nuestro Darticu 
Iar_an?igo don Manuel Navas Custodio P í 
Felicitamos á los padres del recien nacido 
por tan fausto acontecimiento de familia.
De Melilla.—A bordo del vapor Vicente Pu 
chol regresó ayer de Melilla el teniente de 
infantería don Cecilio Puella, 06
Notas de obras.—Por la alcaldía rarnu-,A
p jefíó fp f2 ,°n rn-0 C¡VÍI para su Publicación en el Boletín Oficial, una nota de las obras he­
chas por la administración municipal, durante 
la semana del 25 al 31 de Diciembre ultimo
o ~ ,8Íí ^ “ ^ yer al medi0 día visitó al alcalde
rain3L A bí rí  e;n 8U desPach<>> el capitán gene ral de Andalucía señor Delgado Zuleta g "n6¿ a s  s » " ° 5 ei
De!egacÍó.o de Hacienda
_ Por diversos conceptos ingresaron ayer en la 
UíLuo Tesorería de Hacienda 43.465*66 pesetas.
El jefe del Regimiento de infantería de Africa 
n.° 68 participa Ul señor Delegado de Hacienda 
haber sido nombrado habilitado el primer tenien­
te don Alvaro Pelayo Bonald.
El interventor general de la Administración del 
Estado comunica al señor Delegado de-Hacien- 
da haber nombrado oficial cuarto de ia Interven­
ción, á don Mariano Perejo Cosme, que lo era de 
igual ciase de la Administración de Cácere3.
La Administración de Hacienda ha aprobado los 
repartos de las riquezas rústica y urbana de los 
pueblos de Istán, Guaro y Vilianueva de Algai­
das.
Carlos.
S e  s o S ic á t®
socio con capital de 25 á 30.000 pesetas n*,* 
industria que produce el 20 por ciento ’ P 
oe traspasa, local acreditado en iiidi<atrfas
de.laa ceo S tr c Cih6°„tránSÍt0' PrÓX''m° á M * ñ  
depp 0, “ s  t .
cuatro á cinco. a una y de
P r o p i e t a r i o s
bro de arrendamientos de fincas rñm t„ 
bañas. Detallesy condiciones en el Ur 
despacho: Azucena 1, bajos? 6 m,Smo> su^
ñ  bssg de cerne digeriáo de DGea> 
Preparado regenerado? ij asiiailabíe»
Mnv útil oara personas sanas ó enfermas, que necesitan 
tornar^ a lim e n to s^  fá c ilm e n te  digestibles y nutritivos con 
fíSuencia ó á deshora (excursiones, viajes, sports, etc.)
Cada comprimido equivale á diez gramos de carne de vaca. 
Caja coi) 4 8  conjprinjidos, 3 ,50  pesetas.
m m \r n  F i f i a  n m  i? u m
Fisiái Ub iii isis* íi® 13
to r n a r  ixbriatdte «  España <k las Te»tw » T «» preparad»,
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S  a. Noventa y un años de existencia.—La más antigua de las Com pañías francesas 
Capital desembolsado . . . . . . .  Francos 2.000.000
Re&crvas efectivas ......................... ..... . » 25.275.000
£  «T Capitales asegurados ím ante l909. f , . F,
g 2 _ 9011 un aumento de francos 5¿ 5,373.512 sobre el ejercicio anterior.
•£ Sj Primas cobradas durante 19G9 ..................................................................... F.
S cy







_  - con un aumento de francos 589.300*47 sofere el ejercicio anterior, 
a  co Numero de los asegurados durante 1009 . . . . . . . . . .
« Primas netas á cobrar en años sucesivos .................................. ....  ou.oui.ouau'
w ts E! capital social de francos 2.060.0CÓ y las reservas de 25.275.000, representan un tota* úe 
g 2  S^antías efectivas y realizables de momento de francos 27.275.0ÍX) invertidos en valores 
& n °®‘* 8,-*dafratKéft, de ferrocarriles franceses, del Estado esoañoí y va¡ ios otros Estados.
*£ E, - H*3®156. ia Compagnie dl As sur anees Générales contra Incendios ha cagado, ¿ 512.388
«b propietarios siniesiraaoa. la importante cantidad de francos 341.228.274*09. \
Subdirección en Málaga: D. Miguel Ruiz Enciso, Pozos D ulces 28
Por el Ministerio de la Guerra han sido conce 
didos los siguientes retiros:
José Fernández Marios, sargento de la guardia 
civil, 100 pesetas.
Pascual Alfoíiso Gallego, guardia civil, 28*13 
pesetas.
Gabriel Zamarruño Vicente, carabinero, 22 50 
pesetas.
El ingeniero jefe de montes comunica al señor 
Delegado de Hacienda haber sido adjudicada j 
aprobada la subasta de aprovechamiento de pas 
tos del monte denominado «Sierra Llana», délos 
propios de Alhaurín de la Torre, á favor de don 
Manuel García Pérez.
La Dirección general de la Deuda y Clases Pa­
sivas ha concedido las siguientes pensiones:
Don Pabio Castro Gutiérrez y doña Laureana 
Ponte Gómez, padres del soldado Eusebio, 182*50 
pesetas.
Doña María Antonia y don Juan García Delga 
do, huérfanos del capitán don Raimundo García 
Moreno, 625 pesetas.
las hazañas y las tragedias
it la aviación en 1911
El año 1910, ha sido para los aviadores fecundo 
en empresas, luchas y dramas. Un estímulo pode­
roso, el ansia de renombre ha impulsado á unos 
cuantos jóvenes á afrontar el riesgo y la muerte 
«El heroísmo-decía, Paul Adam.-pasó déla 
tierra al mar y ahora ha pasado de las aguas al 
airé». Al aventurero que desjarretó leones en la 
selva, sucedió el aventurero, que se abandonaba 
en una carabela frágil al rumbo de los vientos 
Ahora el aventurero construye un aeroplano, y se 
va con él camino de las nubes No hay duda de 
que el heroísmo se ha asociado ahora al aire- tal 
vez en otro cielo se asocie al fuego, aunque esta 
conjetura sea un poco remota.
Ayer mismo Jorge Rozet, trazaba el balance de 
la aviación del año 1910. Exponía ideas muy su­
gestivas que vamos á recordar.
El año ha sido trágico de verdad. Delagrange 
murió en los primeros días de Enero. Laffont J 
Paula y Caumont en los últimos de Diciembre Y 
en tan breve lapso de tiempo, el templo de la avia­
ción se ha «enlosado de tumbas», como hubiera di­
cho Musset.
Es, pues, el año más glorioso de la ciencia nue­
va. No tan sólo por el heroísmo que se ha prodi­
gado, sino también por algo inesperado, mágico 
en la marcha del progreso, de la aviación.
El progreso del automóvil era en cierto modo li­
neal. No podía revelarse á los ojos de la muche­
dumbre sino por aumentos continuos en la veloci­
dad. Las hazañas de la aviación afectan formas 
de extraordinaria diversidad: vuelos en circuito 
cerrado, en línea recta, ondulando hacia la altura 
Por ^ tra  parte: vuelos con pasajero ó sin él- 
ravesias del mar, de cadenas de montañas, dé 
ciudades S.TPüas; pruebas de la intrepidez del 
hombre; de 1¿ auu^ia de la mujer. O sea, proni- 
gios siempre distintos, P°n valor propio, y con 
cierto aparato teatral, épico.
Ya al finalizar el año 1009. estábam e prepara- 
dos para todas las sorpresas. Henry Farman, .ha­
bía volado 234 kilómetros, Latham luego de alcan­
zar una velocidad de 77 kilómetros á la hora se 
había elevado á 453 metros de altura; Bleriot 
atravesando el Canal de la Mancha nos produjo la 
sorpresa más angustiosa de la edad moderna 
Pero á partir de Enero de 1910, los milagros se 
precipitan. Latham sube á 1.000 metros, cifra fa­
tídica; Paulham á 1 239; Curtíss vuela 88 kilóme­
tro por hora.
. En Febrero una mano sutil de mujer, la señora 
de Laroche domina al gran pájaro de tela3 
. En Marzo, Enrique Farman, vuela fumando un 
cigarrillo en compañía de dos invitados.
En Abril, Dubonet da un paseo de 109 kilóme­
tros en plena esmpiña. El pobre Le-Blori se mata 
en San Sebastián. PerO este accidente lejos de 
desalentar á los aviadores, ÍC5 infunden más
Farman y Paulham, van de Etairpes á Mourme'
d?1 T ^ 3 e? PA/iS Ease^uida Paulham, volando 
uS á Manchester se cubre de gloría
p?rknómetroremUnera GSta g!° ria á 1,000 f^ancos
la c a u e s 'd í f S J n 10, Más te ñ io s , más duelos jaeques de Lesseps pasa el canal de la Mancha. 
Dos oficiales, el teniente Fécamp y el capitán Ma
rr^faVav? d,? ^ í1310118 á Mourmelon Pero ocu­rre la caída de Houvette en Lijon; en Reims la
táeulrfdA1! fraS6S de}Vachter 7 el horrible espec- 
o d -Un cuarP? femenino, la señora de Laro- 
ChNT'adffmine en,tre j 08 despojos de su aparato
e s K ez 8,TesaCp0abs5 drflor  es° ' y « » I * «
pn mpüICHS,!S,gUeni muchos, muchísimos records
te e7?aLhán 88 los muertos-singularmen­te®1 caPúán Radiot - pasan inadvertidos.
recorrido' dTi to  %  PanVV oI vic P°r Weymann;, 112 kilómetros por hora de Lathanr
w!6 asi lda y vue'ta en treinta y siete ho- 
Tflhn?LÍ^ nma 1 en; 465 kilómetros en 6 horas por 
kifñmrtlni Eegagnenx vuela tranquilamente 546 
IosÓúm ™ tP°r 08 a'rededores de Paumeres. En 
a v ia d a s . ,mese8 un vértigo loco sacude á los 
avpnw íS’iauna ob8esión extraía de riesgo, den 
ntura, les empuja. Es difícil resumir la histo­
ria de estos meses trágicos. Es la señorita Du- 
trien que se hace reina del vuelo y gana la Copa' 
Fémina; un hombre pájaro de Inglaterra, Cecil 
<irace, se pierde en las brumas del mar del Norte.
Un oficial se estrella en Saint Cyr. Luego es él
intrépido y noble Moifant quien se mata. ' -;n
Y ahora después de esta aritmética complicada 
de recorridos, de metros y de kilómetros surgen 
inevitablemente las preguntas inquietantes. ¿Hay 
que regocijarse de tanta gloria? ¿Hay que llorar- 
tanto y tanto desastres? ¿Las víctimas que se dan 
en holocausto al progreso deben preocuparnos? 
¿Hay que educar á Jas nuevas generaciones en el 
desprecio de la muerte?
Todas estas preguntas nos llenan de incertidum- 
ere y no sabemos que contestar.
Pero es indudable, que si ahora el heroísmo ha 
pasado del mar al aire, lucharán los héroes del 
mre. Y se irán matando diez, veinte, cien aviado-
R AYMOND.
M e p e a i ©
Aceites de oliva
A la entrada, 15 á 15*25 pías, los 11J t2 k. ~
Alcohol
Con derechos pagados, 240 pías hectólitro.
Almidón
Ko ffman «Gato», 9 á 9‘25 ps ■*. arroba 
«León», 9‘25 á 9*50 id. - °
Rfiiífníe ‘,GaÍ 05» b5!ul de cien cajftas, 16 id. Brillante «León*, caja de 300 pastillas f2 id
6 á 0 ‘25 Ptas' Sroba. a . ’go flor, de o á 7*50 ptas arroba.
Arroces dé tránsito 
Moreno de primera, 41 á 42 otas, los 100 k. 
Moreno corriente, 40 á 41 id,
Blanco de primera, 44 á 45 id.
«Janeo superior, 45 á 46 Id 
Bomba, 66 á 67 id.
¡ Azúcar de caña
S K  di primsr/«  12‘25 á 13 ptas. arroba.S® J f  desegunda, de 12 i  12‘25.
Jí 0 de primera, 15 á 15'25.
Cortadillo de Segunda, 14*50 á 14*75 id 
Pilones de 1.» de 15.75 á 16 id.
Plaquetas de id. 15,50 á 15‘76 id 
Casqueado de id. de 15*50 á 15*75 id.
Florete 12 remolacha'
n  ¿ 13 Pías arroba, wortadilio Granada, 14‘50 á 15 id.
Labrador chico, de 47 £ 48 nta«! loo 1 m 
Idem mediano de 48 £ F. kilos.
Tersanova ne 55 á l f i i 50 ;1em ’03 45 craejno ae 55 ¿ 56 idem loa 46 ídem.
Caracas, 200 á 210 neaSa«
Fernando Póo, 105 á^iold,^*1 Dta ’
Guayaquil, 155 á 160 id.
m i
Páft&tia quintil
UBSBSBm P ó P V t Á ñ
DomingoS ¿teJE-net'o de 1911
Servicio de U «oche
Del Extranjero
7 Enero 10.10,
P e  R o m a
La prensa vaticanista arrecia en su campaña 
de oposición contra las fiestas que se organi­
zan para conmemorar el cincuenta aniversario 
de la liberación de Roma del poder temporal.
Los periódicos adictos al papado hablan de 
la posibilidad de que se reproduzca el cólera.
El Vaticano ordenará la clausura de los mu­
seos y de la biblioteca.
Los periódicos radicales comentan la campa- 
ña, mostrándose muy excitados.
D e  U Sainicla
Ha nacido un niño sin brazos ni piernas, fun­
cionando el resto del cuerpo con normalidad.
Los médicos estiman que el fenómeno po­
drá vivir.
Un empresario ha hecho fabulosas proposi­
ciones para exhibirlo.
D e  RfiflgSapes'%
Un guarda ha asesinado á sus hijos, hiriendo 
gravísimamente á su esposa.
Cuando los policías se dedicaban á la captu­
ra del feroz parricida, éste se defendió á tiros, 
disparando á su vez los agentes y matándole.
De Provincias
~ 7 Enero 1911;
De V alen cia
(POR TELÉFONO)
FIESTAS
Mañana comenzarán en el Colegio del Cor­
pus Christe solemnes fiestas con motivo del 
tercer centenario de la muerte del virrey bea­
to Juan Rivera, fundador del establecimiento.
Para predicar llegó en el correo el magistral 
de Sevilla.
COMISION
Presidida por el jefe regional señor Simó, sa­
lió úna comisión de sesenta carlistas para asis­
tir al banquete que se dará mañana á las mino­
rías carlistas é integristas.
Llevan setenta banastas de flores.
CUESTACION
Los obreros curtidores recorren las calles 
haciendo una cuestación pública para remediar 
la crisis que atraviesan.
ACCIDENTE
Dicen de Macostre que trabajando varios 
obreros en el tendido de un cable de la Com­
pañía Hidroeléctrica Española, á consecuencia 
de una descarga murió Juan Fecheter y quedó 
agonizante Vicente Vallés.
B e  B iS h a o
(POR TELEFONO)
El jefe de los radicales don Alejandro Le­
rroux ha salido para Santander, con objeto de 
asistir al mitin que ha de celebrarse en la capi­
tal montañesa.
Mañana regresará á esta población para dsy 
una conferencia en ¡a sociedad El Sitio.
Ha dicho Lerroux que se propone reorgani­
zar el partido radical en Bilbao, creando una 
Casa del Pueblo y escuelas donde reciban edu­
cación los obreros,
PROPÓSITO
Ha marchado á Santander una comisión de 
socialistas' con propósito de estropear el mitin 
radical,Siguiendo los planes aue se han traza­
do en Bilbao.
|  ; / '  BANQUETE
Se ha celebrado un banque con motivo de la 
Inauguración del Club taurino denominado Co- 
cherito de Bilbao, al que asistieron numerosos 
amigos y admiradores de Castor Ibarra.
Durante el acto hubo mucho entusiasmo, fe- 
yéndose una conferencia remitida por el revis­
tero Dulzuras.
Luego se leyeron muchas adhesiones.
Habló el aplaudido diestro bilbaíno Chiqnito 
de Begoña,
D e  B a s 'c & ío n a i
DEHUELGAS
. iu sociedad «El Fomento del Trabajo Na­
cional», se han reunido los presidentes de las 
entidades económicas y la comisión de patro­
nos descargadores de carbón, á fin de tratar 
del arreglo de la huelga.
Al final de la reunión llegó una comisión de 
huelguistas.
Los congregados no vinieron á un acuerdo, 
por no considerarse los patronos autorizados 
para decidir y aceptar las bases de arreglo 
propuestas por los obreros.
Esta noche celebrarán los patronos una asam­
blea general, y en seguida darán cuenta de lo 
que resulte, al gobernador.
Este ha recibido la visita de una comisión de 
carreteros del Ayuntamiento, interesándole la 
pronta solución de la huelga que sostienen los 
obreros del.,muelle.
Le anunciaron que en el caso de no arreglar­
se el conflicto, desde el lunes se declararían 
en huelga, por solidaridad con los otres obre­
ros que se hallan en esta actitud.
EXGOBERNADOR
Ha llegado el exgobernador civil de esta 
provincia señor Ossorio y Gallardo, para des­
pachar asuntos particulares.
MUSEO
El día 15 del corriente se verificará la inau­
guración del Museo social,
MITIN
Hoy se celebrará el primer mitin para pro­
testar del trabajo nocturno de la mujer, y en 
favor del proyecto relativo á este extremo, 




Trata La Mañana de la campaña emprendi­
da por los radicales, diciendo que empezó mal 
y continua muchisimo peor.
Cuando los socialistas emplean recursos tan 
extremos y tan en pugna con su táctica habi­
tual, añade, es por que dentro y fuera de Es- 
Paña el lerrouxismo está juzgado.
Si la forma en que se le rechazara, no ha te­
nido consecuencias más lamentables, agradéz­
calo Lerroux al Gobierno.
El señor Lerroux—dice por último - ha per­
dido definitivamente toda su fuerza moral, des­
de el momento que vuelve á las campañas que 
crearon su figura.
£1 P a ís
Trata El País del mismo'asunto que La Ma­
ñana, y después de elogiar á Azcárate y Pa­
blo Iglesias condena el proceder de los socia­
listas bilbaínos, por estimar que redundará en 
beneficio da los contrarios.
Juzga que los socialistas debieron "escuchar 
á los oradores y no impedir el mitin.
Estamos locos—agrega y parecemos ata­
cados de una monomanía suicida.
Lo quq unió* pueblo, desátanlo jefes y je- 
fecillos.
Por fortuna debemos confiar en ese pueblo y 
en el retorno de Maura, que estamos prepa­
rando todos los liberales y todos sus enemigos. 
C on feren cia
Weyler y Gasset conferenciaron hoy exten­
samente.
El primero comunicó al segundo sus impre­
siones sobre las huelgas de Barcelona.
Por lo que dice, ha desaparecido el pesimis­
mo de los primeros días.
Weyler marchará esta noche ó mañana á la 
capital de Cataluña.
La «Gaceta» ■
El diario oficial publicará mañana el nuevo 
nombramiento de don Federico Requejo para 
presidente del Tribunal de Cuentas.
G a sse t
El señor Gasset continúa ocupándose de los 
conflictos surgidos con motivo de la crisis 
obrera y de la emigración.
Hoy le visitó una comisión de ingenieros in­
dustriales para pedirle que el Estado utilice 
sus servicios en toda España.
El ministro consideró jnsta la demanda y 
ofreció estudiarla.
B o lsa  d e  M adrid
Perpétuo 4 por 100 interior.........
5 por 100 amortizable........... .
Amortizable al 4 por 100,..............
Cédulas Hipotecarias 4 por 10 0 .. 
Acciones Banco de España........ .
* » Hipotecario.......
* >Hispario-Americano
* * Español de Crédito
* de la C.* A. Tabacos.......
Azucarera acciones preferentes. 
Azucarera » ordinarias.,. 
Azucarera obligaciones......... .
CAMBIOS
París á la vista.............
Londres á la vista
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De P añ is
LEY
En la ley constitucional de Mónaco se esti­
pula que el Gobierno será ejercido por la auto­
ridad del principe asistido de un Consejo de 
Estado.
E! poder legislativo lo ejercerá el principe 
ayudado de un Consejo Nacional que Integra­
rán veinte y cuatro miembros elegidos por su­
fragio.
FALLECIMIENTO
Ha fallecido la baronesa viuda Rotschiüdt.
NAUFRAGIO
En aguas de la isla Harguro ha naufragado 
el vapor Evcrtón,que conducía muchos pasa­
jeros.
De L isboa
En la iglesia dq Santa Madonna di Loritto 
penetraron 'varios individuos, rompiendo los 
objetos del aitar mayor.
La policía busca á los autores dei hecho.
De ¿trfjjfsl
Se ha sentido una nueva sacudida sísmica en 
las comarcas de Aurnale y Masqueras,
De II «peet * r  •
Durante las pruebas del acorazado «Dan 
tón», se rompieron las amarras, embarracando 
el buque.
Se confía en que será puesto á flote.
- De Sen  Peter-btsr*ge
En Turkestan siguen los terremotos, produ­
ciendo hundimientos y grietas enormes.
Van recogidos más de 200 muertos y 500 he­
ridos.
El pánico es indescriptible.
De Rtseva York
RUMOR
Circula el rumor de que han muerto repen­
tinamente cuarenta y cinco cabecillas de la su­
blevación de I03 buques brasileños.
BUEN TRATO
Coméntase con elogio el trato benévolo que 
reciben en la cárcel de Vermouth, los presos 
por delitos comunes.
Se Ies autoriza á salir, sin vigilancia ,y se les 
proporciona diversiones,
CONDENA
Ha sido condenado á seis meses de cárcel 
un millonario, comerciante en maderas, por 
practicar la esclavitud en sus haciendas.
El presidente Taft se ha negado á indultarle 
porqué ce debilitada la humanitaria ley,
De P erp ign an
Los gendarmes han conducido á la frontera 
de España á varios súbditos españoles que 
trabajan en las obras del túnel transpirenaico 
de Pimuseus y que tomaron parte en la última 
huelga.
De R em a
Es inexacto que el exrey Ma venga á 
visitar á los soberanos de Italia.




De P i p i a n a
. Ha una espantosa nevada, hallándose 
incomunicada la zona de Veíate, Espinal, Ae- 
rena y Roncal.
De Catalayud
Ha muerto de frío entre la nieve una niña, 
hija de un peatón.
D© a
El gobernador ha prohibido el mitin que pro­
yectaban celelebrar los huelguistas curtidores, 




A la primera sesio., de la Asamblea de Cá­
maras de Comercio asistieron todos los repre­
sentantes y se aprobó el reglamento de régi­
men interior.
Se eligió la Mesa, resultando presidente don 
Pablo Vallescal.
También se nombraron las comisiones dicta- 
minadora's.
El día 10 se verificará la sesión de clausura, 
y es probable que la presida el rey.
VISITAS
A las cuatro de la tarde llegó don Alfonso 
al cementerio, acompañado de los generales 
Aldave, Arizón y otros, Canalejas y los minis­
tros.
Una compañía de Ceriñola le tributó honores.
En el lugar donde se erigirá el mausoleo á 
las víctimas de la campaña, se colocó un altar.
El rey fué recibido por el clero, la subcomi­
sión de festejos, Merry del Val, los asambleís­
tas y comisiones civiles.
Antes de colocar la primera piedra, se acer­
có al rey|el sargento de Ceriñola Gregorio
Gamoral, á quien amputaron una pierna, á con­
secuencia de la campaña.
El rey le interrogó, prometiendo recomen­
dar la resolución de su expediente, para el.in­
greso en el cuerpo de inválidos.
Luego le dió la mano y el sargento se la 
besó.
El capellán de la necrópolis bendijo la prime­
ra piedra del monumento, que colocó don Al­
fonso, firmando después el acta con una pluma 
de oro.
También firmaron Canalejas, los ministros y 
los* tierales.
Seg amente visitó las tumbas de los sol­
dados mu ertos en campafip, y abandonó él ce­
menterio.
Antes de salir conversó con la viuda del te­
niente coronel Ceballos.
Desde la necrópolis don Alfonso se trasladó 
al z >co y visitó el hospital de indígenas, regre­
sando á poco al campamento.
Esta noche y las sucesivas habrá fuegos ar­
tificiales y cinematógrafo público.
La comisión de la colonia española, venida 
de Argelia,.fórmanla personas de ambos sexos,
DETALLES
Hallándose el rey en el cementerio, los co­
misionados argelinos entregaron al ministro de 
la Guerra una corona dedicada á las víctimas 
de la campaña.
El ministro informó al rey de este acto y 
don Alfonso agradeció el recuerdo.
Al salir le pidieron una audiencia. '
El lunes costearán una misa en sufragio por 
las víctimas y regresarán á su procedencia.




Ha sido denunciado El Progreso, por un ar­




Dice La Epoca que lo hecho en Bilbao por 
los socialistas es un acto de incivilidad. 
Diario llo iv e r sa l
Califica Diario Universal de lamentable es­
pectáculo el acto de Bilbao.
No haremos solidario á Pablo Iglesias—dice
de la conducta de los socialistas bilbaínos.
De nuestro deber juzgamos aconsejarles que 
mediten lo ocurrido, pues muy bien puede ser 
para ellos un verdadero peligro#
* v;' ' B anqu ete V
En el Ideal Rooni fué obsequiado con un ban­
quete el secretario de la legación argentina, 
don Rafael Padilla.
Se pronunciaron discursos de mutuo afecto 
entre aquella república y España.
«España Hueva»
Ocúpase España Nueva del caso de los mu- 
nícipes liberales de Santander, que se han pa­
sado á los republicanos, de lo que se felicita, 
añadiendo que muchos piensan de igual modo, 
sujetándolos sólo el escrúpulo de dar forma á 
lo que bulle en sus cerebros.
’ «El R a d ic a l»
Dice El Radical que le apena el acto reali­
zado por los socialistas de Bübao, y hace un 
relato de la protección que concediera Lerroux 
á aquellos obreros, y muy principalmente en 
la última huelga de Vizcaya.
Pregunta, después, al Comité de conjunción 
si cree lícito el proceder de de los compañeros 
conjuncionados de Bilbao, ó si es que le parece 
antidemacrático ahogar la libertad de la tri­
buna.
Juzga que tal conducta debe ser condenada 
por el organismo superior,
CS&rSrsta*!
Han llegado las comisiones carlistas para 
asistir al banquete de mañana.
El órgano de los tradicionaHstas aconseja á 
sus corregionarios que expulsen del local á 
quienes intenten perturbar el orden.
Ha sido contratada una orquesta, que inter­
pretará, durante el acto, entre otras composi­
ciones, el Guernicaco
C o n d e n a
El Consejo de guerra que juzgó á los socia­
listas sumariados por el mitin en el teatro Bar- 
bieri, les ha condenado á tres meses de pri­
sión.
I- Firm a
La ratificación del convenio hispano-marro- 
quí se firmará tan pronto como regrese á Pa­
rís el Mokri, que será dentro de pocos días. 
C oincideitoia
El regreso del rey coincidirá con la llegada 
del archiduque Federico,! hermano de doña 
Cristina.
París á la visto. . . , , de 7,20 á 7,45
Londres á la vista . . . de 27,09 á 27,13
Hamburgó á la vista . . de 1.324 á 1.325
O R O v
Psredo de hoy en Málaga
(Nota del Banco Hispano-Americane)
Cotización de compra,
Onzas , . , , , , , 10T40'
Alfonsinas, , , , . , Í08‘30
Isabelínss., , , 108‘00
Francos, . , 108*30
ü b ras . , , , i , , , m m
Marcos, . , , , . . !30‘0Ú
Liras. . , , . , . , 105*50
Reís. , , , , , , . 5*00
DoHars. . . . . . . 5*35
T e je r  y  d e s te je r
Amós Salvador se niega á dar posesión al 
maestro Arbós del cargo de;.Comisario del 
Conservatorio.
En su vista, Arbós ha dimitido.
Añádese que el citado ministro echará abajo 
los nombramientos hechos por Burell.
U ltim os despachos
4 madrugada. (Urgente).
De S a n ta n d er
Llegó Lerroux, siendo ovacionado por los 
radicales.
No asistieron los unionistas ni los socialis­
tas, á virtud de órdenes recibidas.
Desde el balcón del hotel hablaron Emiliano 
Iglesias y Lerroux.
Un curioso que silbó, fué agredido.
Jtoticia; de la «oche
C am bies d e  M álaga
DIA 7 DE ENERO
Caida.—Ayer dió una caida en su domicilio 
al joven Rafaeiá Delgado, produciéndose dos 
heridas de pronóstico reservado, la primera en 
la parte media posterior de la región cervical 
y la otra en la dorsal, de las que recibió asis­
tencia facultativa en la casa de Socorro del 
distrito de la Alameda, pasando después al 
Hospital.
Boda.—En la parroquia del Palo ; e verificó 
la anoche del viernes último la boda de la bella 
señorita Matilde Montero Pinazo con el apre­
ciable joven don Juan Emilio Martín Pinazo.
Fueron padrinos la señorita Josefa Muñoz 
Cerisola y Lanchas y don José García Gue­
rrero, actuando de testigos don Juan Benitez 
Gutiérrez y don Sebastián García Souvirón.
Deseamos muchas felicidades á los nuevos 
esposos.
De viaje.—En el expreso de las seis salie­
ron ayer para Madrid nuestro distinguido ami­
go particular el senador del reino por esta pro­
vincia don Joaquín G. Gómez Pizarro marqués 
de Barzanallana y el diputado Cortes por Vé- 
lez-Málsga don Mariano de la Vega Inclán.
También marcharon á Madrid los jovenes 
estudiantes don Manuel Valcarcer, don José 
Pérez Flaquer, don Federico Miró, don Carlos 
Jiménez Souvirón, don Pedro y don Luís Bria- 
les López.
A Barcelona don Baltasar y don Julián Saenz 
Caff arena.
A Valladolid .efalumno de la Academia de 
Caballería don José Luís Duarte Moreno.
A Segovia el de la de Artillería don Guiller­
mo Durán Pulis.
A Toledo los alumnos de infantería don Ma­
nuel Gómez García, don José Luque y don 
Francisco Toledo.
A Guadalajara el de la Academia de Inge­
nieros don Julio González.
A Suiza don Emilio Jiménez Souvirón.
A Victoria don Fernando Briales.
A Sevilla don Antonio Harriero López y el 
catedrático de Pintura y Perspectiva de la 
Academia de Bellas Artes de aquella capital, 
don Guillermo Gómez Gil.
Sobre la piqueta.—«Málaga-7-1-11.—Señor 
Director de «El P o p u la r ».
Muy señor mió: Con esta fecha dirijo la si­
guiente carta *al señor Director de El Diario 
Malagueño, y mucho la estimaría la inserción 
de la misma en su popular y culto diario.
Sr. Director de El Diario Malagueño,
Mi distinguido amigo: En el número del pe­
riódico de su digna dirección correspondiente 
a! día de hoy y bajo el epígrafe «Objetos ar­
tísticos», se dice que la piqueta de nikel y éba­
no (no plata) que habrá de utilizar S. M. el rey 
en Meliila para inicior el derribo del torreón de 
Santa Bárbara, ha sido construida por el plate­
ro don Manuel Pastor.
Sin que yo ponga en duda la habilidad del 
señor Pastor (á quien no tengo el gusto de co­
nocer) me importa hacer constar, porque así 
es de justicia, que la referida piqueta ha sido 
construida por el operario don Francisco Teba, 
en los talleres de Mecánico de Precisión, que 
tengo establecido en esta ciudad, Ios.cuales;me 
complazco en ofrecerle.
Anticipándole mil gracias por esta aclara­
ción, que juzgo necesaria, me repito suyo afec­
tísimo y seguro servidor y amigo q. b. s. m. 
J. G. González.
Agradezco á usted mucho y anticipadamente 
tan señalado favor y me ofrezco suyo afectísi­
mo seguro servidor q. s. m. b G. Goma-
S[c. Torrijok, 72.
El «Proserpina» y el «Osado».—A las tres 
de la tarde fondearon ayer en nuestro, puerto, 
los torpederos Proserpiua y Osado.
El primero deldichos buques sufrió en Meli- 
11a averías de alguna importancia, por lo que 
tuvo que remolcarlo el Osado.
Permanecerá^en Málaga algunos días, á fin 
reparar dichas averías, saliendo para Cádiz en 
el caso de que aquéllas sean de mayor gra­
vedad.
El Osado zarpará hoy para Meliila, á fin de 
formar parte de la combinación de torpederos 
que han de establecer, durante la estancia del 
rey en Meliila, un servicio diario de corres­
pondencia oficial entre Málaga y dicha plaza.
No se fué Armíñán.—El Director general 
de Obras públicas, don Luis Armiñán, que no 
acompañó al rey en su viaje á Meliila, perma­
necerá en nuestra capital hasta mañana lunes, 
en que saldrá para la Corte,en el express.
Reingreso.—Ha entrado de nuevo á formar 
parte de la redacción de El Diario Malague­
ño, nuestro querido amigo y compañero don 
Ricardo Ceballos Ruiz.
El Rector de G ranada.- Don Federico Gu­
tiérrez, Rector de la Universidad de Granada, 
qye vino á ésta con motivo del viaje regió, vi­
sitó ayer el Instituto general y Técnico y las 
Escuelas Normales de maestras y maestros, 
acompañado del Comisario regio del primero 
de dichos centros, don Adolfo Gómez Cotta y 
del director del último, don Antonio Sánchez 
Balbi.
En el Instituto esperaban ía visita del señor 
Gutiérrez todos los catedráticos y profesores, 
que lo acompañaron por los diferentes depar­
tamentos y gabinetes del establecimiento.
El Rector examinó lo completo y perfeccio­
nado dé los gabinetes de Física y Agricultura, 
de los que dijo eran de los mejores de España 
y felicitó á los catedráticos de ellos encarga­
dos, por el orden y cuido que se notaba en los 
aparatos y ejemplares.
En el Gabinete de Historia Natural se están 
haciendo notables reformas y reparaciones, por 
cuya circunstancia no se pudieron admirar los 
notables ejemplares de que consta.
En el Instituto permaneció don Federico Gu­
tiérrez más de una hora, dirigiéndose después 
á las Escuelas Normales, de las que hizo gran­
des alabanzas, especialmente de la de maes­
tras.
Mañana, en el express, regresará á Gra­
nada.
Natalicio.—La joven señora doña María Pa­
lomino López, esposa de nuestro apreciable 
amigo don Enrique Torres Panadero, ha dado 
á luz con felicidad un hermoso niño,
Sea enhorabuena.
Regreso.—En el expreso de la mañana re­
gresó ayer de su viaje al extranjero, el acau­
dalado comerciante de esta plaza don José Al- 
varez Net.
Defunción.—Ayer falleció en esta capital 
a señora doña Araceli España, emparentada 
con distinguidas familias malagueñas.
Enviamos nuestro pésame á les deudos de 
ía finada.
En libertad. - Ayer tarde á las doce y me* 
ua , fueron puestos en libertad provisional, de 
orden del juzgado militar, los ciudadanos Lean­
dro Ramírez Esther y Evaristo S Navarrete, 
presospor consecuencia del mitin celebrado 
por la Juventud socialista el pasado Noviem­
bre, contra el cupo.
Con este motivo los expresados señores re­
cibieron innumerables felicitaciones por su es- 
carceiamiento provisional, á las cuales unimos 
la nuestra, deseando que su libertad sea defi­
nitiva.
Comisión de abastos.—He aquí la que ha 
de actuar en la semana del 8 al 15 de Enero. 
Presidente: Don^Francisco García Almendro. 
Vocales: Don Teodoro Groas Pries y don 
Félix Saenz Calvo.
Inspectores del Matadero: Don Diego Olme­
do Pérez y don Francisco Fazio Cárdenas.
Inspector de Pescadería: Don Pedro Gómez 
Chaix.
Director del Laboratorio Municipal: Don
Francisco Rivera Valentín.
Veterinarios del Mercado: Don José A! va fez 
Perez y don Alejandro Avila Conti.
Veterinarios del Matadero: Don José López 
Sánchez y don Juan Martín Martínez.
Secretario: Don Rafael Mora Carnerero.
Ragalos.—Relación da regalos para los ni­
ños de las escuelas pñbfjhu el día de Reyes;
Amparo Lara, 1 muñeca.
Araceli Lara, 1 muñeca.
Dolores“Suarez, 1 cocina.
Una persona que oculta su nombre, 3 muñe­
cas.
Don José de Navas Ferfllndez y otros, 
juguetes.
Doña Francisca Luque Pezzi, 1 lote de 5 pe­
setas. . • . ,
Srtas. de Morganti, vanos .vestido? de xra-
nela. , . ,
Doña Clotilde Gomin y alumnas de sil cole­
gio, 6 juguetes.
X. X. X,, 34 juguetes.
Don Eulogio Merino, 1 estuche.
Don José Romero Fernández, 59 objetos.
Don Salvador López Marín, 5 lotes de 1 pía.
Las niñas del Colegio de Sía. Engracia, 6 \d.
Don Francisco Martin Ayuso, 6 trajes inte­
riores para niños y 4 camisetas.
Doña Ana Boix viuda de Eguia, 4 pareo de 
calcetines y 2 camisetas.
Srta. Concha de la Cámara, 5 bolsos da cho­
colatines.
El pantano del A gujero,—E! Director ge­
neral de Obras públicas, don Luis de Arminen, 
acompañado de los ingenieros señorea Rodrí­
guez Spiteri, Díaz Petersen, Franqueío,. ¿fio- 
so, Jiménez Lombardo y otros, visitó a yer tur- 
de las obras de! pantano del Agujero.
Después de examinar los terrenos, indicó sil 
deseo de que para el mes’ de Marzo pueda 
inaugurarse el pantano, asintiendo al acto ti 
ministro de Fomento seeor Gasset.
El señor Armiñán será obsequiado hoy por 
[os ingenieros con un almuerzo-en Hernán Cor­
tés, marchando luego todos en automóviles á 
Vélez Málaga.
En el expreso de Ía3 seis de la torde saldrá 
el señor Armiñán para Madrid.
C in c  idsea!
Anoche se vieron muy concurrid las sec­
ciones de este agraciado ciné¿ pues en verdad 
diremos que el programa resultó vería , ¿ no 
por los muchos estrenos de las incomparables 
casas productoras Pat’né Fréres y Sdisson, y 
puede decirse que fuá uno de los programas 
colosales de la temporada.
Hoy 16 cuadros en la Matinée, que empezará 
á las tres y media de la tarde, figurando entre 
ellos cinco estrenos; también se rifa un magní­




^  SAIZ DB CARLOS 
E l desequilibrio nervioso' trae 
como consecuencia la irritabilidad 
de los centros nerviosos, cerebro 
y médula, produciendo ms©nanio¡, 
debilidad gen eral y  e a  muchos, 
casos la . -
NEURASTENIA
acompasada de pérd ida d© tsss* 
m oría, ap a tía , demacración,..hiS' 
terlsm o, inapetencia.
EL MEJOR TONICO para cu rar 
estas afecciones, es el D inam ógeno 
Saiz de C aries, que activa la  nu­
trición de los sistemas muscular, 
óseo y nervioso, fortificándolos y  
equilibrando sus funciones, por 
lo que cura el
RAQUITISMO,
recetándolo los médicos para todas 
las afecciones en que están indica­
dos el aceite de bacalao y las emul­
siones de éste con hipofosfiíos, so­
bre los que tiene la  ventaja de ser 
mejor de tomar, abrir el apetito, 
no cansar al estóm ago; tonifica y 
nutre más, pudiéndose usar lo mis­
mo en verano que en invierno y lo 
toman los Niños con Verdadero 
placer, á  los que transforma de pá­
lidos y  aném icos, en sonrosados  
y  fu e rte s  con solo el uso de dos 
frascos.
De venta en las principales farmacias 
del mundo y  Serrano, 39¡ MADRID 
v 6« remite folleto á quien lo'pide. '
il
I
aiBBcag BaBa^gqsa^ i ^ a a eBeâ aaBa
222 el héroe y  el César
— Te lo impedirá tu soberano.
— Partiré á lejanas tierras, saldré de los dominios 
de España y allí seré un siervo del señor.
—¿En Francia acaso?
—Acaso en Francia,
—Bien hecho; entre los enemigos de tu patria, junto 
á esos extranjeros que nos insultan y escarnecen. Mejor 
era que ofrecieses tus servicios al bondadoso conquistador 
de Faenterrahía, al que pretende arrebatarnos Italia, al 
valiente Francisco I.
— En el monasterio no hay enemigos: allí existen só­
lo monjes profesos, que se ocupan día y  noche en pedir á 
Dios por todos sus hijos, del antiguo y  nuevo continente.
— Silva, te batiste ayer con un hombre á quien no co­
nocías; le heriste en un brazo, y  con sobrados motivos y  
habilidad para matarle, le perdonaste la vida, dándole á 
la vez lección provechosa, que no hay para qué recordar, 
pero que él te agradeció y  no olvidará nunca. Si pudo 
ofuscarse y  cometer una imprudencia,hoy se arrepiente y  
recompensa al caballero que le regaló la existencia Tú 
er a  alférez y él te cede su grado de capitán y  banda: por 
su causa te aarancaron la espada y  él te pone la suva. 
Ahora es cuando ha muerto el capitán Carlos, quedando 
el espitad Silva y  el emperador Carlos I. Si insistes to ­
davía en tu idea, me probarás que no tienes corazón y  
eres hasta desagradecido.
Según hablaba el césar, le habia puesto su banda y es­
pada, Al concluir cayo Alberto á sus pies, exclamando 
nuevamente:
— [Gracias, señor,vuestra bondad no tiene límites!
—-Alza, conde, deja de besar mi mano y  frente á mí
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levanta la eabezá y  hablemos.¿Desistes,» mi mero, da es­
conderte en un claustro?
— Gran señor, ha dicho vuestra majestad que tufe 
sobrada razón para matar al capitán Carlos. Deduzco de; 
eso que aquél ama á María, en cuyo caso no puedo yo 
acercarme á su palacio ni volverla á ver; y  como en ello 
reside mi dicha y  hasta mi gorazón, que le deje anoche,' 
debo profesar en un convento, si no quiero ser desgracia­
do el resto de mi vida; ahora me aconseja el egoísmo.
— La amo efectivamente, Silva; la amo tanto como 
ella merece; poro cuando conozcas la causa, variarás de 
opinión. Oyeme: al espirar mi buen paire el rey don F e­
lipe, que en gloria esté, dejóme un despacho lacrada, y eií 
cuyo sobre se leía: «Para mi adorado hijo Carlos, de­
biéndoselo entregar en el momento que salga de ía menor 
edad y  comience á gobernar sus Estados; ni antes ni des­
pués». Así sucedió; rasgué el sobre, leí el escrito y hallé 
una orden, una súplica y  un secreto; deseaba que sólo 
mi vista se hubiera fijado en las lelpaa que mi moribundo 
padre trazó con mano trémula momentos anteé' de espi­
rar; mas se halla comprometido el honor de una casta 
virgen, y  desisto. ,
Carlos I abrió un armario, y , sacando el despuC 
que se había referido, se lo alargó á Silva, diciendo:
— Lee.
— Te lo mando.
Alberto obedeció. Según iban sus ojos recorriendo las 
líneas trazadas por el rey Felipe, llamado «el Eomos?.», 
padre del emperador Garlos I, se animaba su semblante- 
hasta adquirir un tinte encarnado que demostraba el 
»vnn aW.t.n había causado en él su lectura.
—
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&m ® Sm ® ¡@ s* é i p & é U é ®  0 ®  8®
paya '& cabello y la barba; no manPHIsSlfS fiSíSfc es i» uaejor de todas las tintura&■*****■ l l r ©  oha el cutis ni ensucia la
F l s g »  « g ®  © r ®  tóuafirvá^eip'"10 CÍ-*»36W nitrato de plata, y coa su uso él caballo se
&S*5&-
t*  M Í * . siquiera
«  p .  j, ^  fiándose ooa mi pequédo oepBÍó, como Si füése bandolina.
Í * Q  r  t | I Í *  l i s  Erando esta agua so cura Íb caspa, se evita la caída dél cabello, se
** saavisa, so aumenta y se perfuma.
@1® i l í ®  C§5®3& tónica, vlgorisa las raíces del cabello y evita todas sus enferme' 
u '"' ítm‘ ’ ^ades. Po? 030 se usa también como higiénica.
conserva el odor primitivo del cabello, ya sea negro 6 castaño; el 
color depende de más 6 menos aplicaciones, 
lista tintura deja el cabello tan hermoso, que no es posible distín­
gatelo del natural, si- su aplicación se hace bien.
i
m  P l
■'iSSi*© %3? « ©l»@
ip- i ^ s a  gfjgSí ffójgtjni ** aplicación de esta tintura es tan fásil y cómoda, que uno eolo se 
w a  • ~ basta; por lo que, sise quiere, la persona más íntima ignora el artificio.'
U S 8 ®' F i a s »ÍM
¡ L * t
Oos el uso de esta agua se curas, y  evitan las písaos®, cosa 5a oaída 
del cabello y excita su cremamente,-y como ©1 cabellé adquiere sue­
vo vigor, EiKsssKi s e r é i s  ©aE^ea» 
r i n i M i  g ig a  Sata agüé dabon usarla todas las personas que desean conservar el
W w f * W  cabello hermoso y la cabeza sana:
 ̂ ¿jS¿¿ Es la única imtura que & los cinco minutos de aplicada permite rf«




Farmsjola y  Droguería-^d® la Estrella, de JoséPeláex Berntúdez,
ugaL
eaMe Tdfrijos, 74 ai 82, Málaga.
Purgante.—D epm tivaA n tita la r prasia* 
Clínica favorable fííás de medio siglo, c;e corno
"sj'errs 
i s g
e l -S p -S  
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B l i S A R T
L a c t o f c s f a t o  d o  C a l
ÉL JARABE BE DUSART so prescribe d las 
nodrizas durante la lactancia, á los niños para 
fortalecerlos y desarrollarlos, asi como EL VINO 
BE DUSART se receta en la Anómia, colores 
pálidos de las jóvenes, y á las madres durante 
el embarazo. ; '  .
Depósito en todas tas Farmacias &
EL JÁBASE Y LA PASTA DE
Ágm mmml natural En bebida
ce dottiueatra con las estadístícas da ^cura- 
dos** en el BALNEARIO DE LOECHES, de 
las enfermedades del Aparato digestivo, de! 
Hígado y de la Piel, con especialidad Herpe s, 
Escrófulas> Erisipelas, Varices, Congestión 
Wm L a tín  Bilis, etc. Venta de botellas en Farmacias y 
" & lí O anO  Drogrerías, JARDINES, ?5. Madrid._____
f f e i p t i t s  ü f i í i i f s  i f .  UmtiU
Esta magnífica línea de vapores recibe mereMcíss de todas clase a i s 
á flete corrido y con conocimiento directo desde ésté puerto é todo» 
os dea u itinerario en el Mediterráneo. Mar Negro, Zanzíbar, Me- 
daga»' ar. IndthChina-, japón, Australia y Nueva-Zelanda, en comfei- 
nadé con los de is COMPAÑÍA DE bíAVEOACION MIXTA qui 
haces bus salidas regulares de Málaga cada 14 días ó sean los miér 
colé de cada dos semanas.
Para informes y más detalles pueden dirigirse á su representante
en Málaga, don Pedro Gómez Chais, Josefa Ugsrte Barrientes, nú­
mero 9® ;
L a  s a n g r e  e s  l a  v i d a
L1 nás poderoso de todos los depurativos 
S á f z A p p m l»  R oja  y  Y oduro d e  P & ts s á  
Depósito en toda? las farmacias
P a r a  a n u n c i o s
En los periódicos 
con gran economía 
pídanse precios y tarifas 
gr atis á
L Js, P B B N B  JL
SOCIEDAD ANÜKCIADOSA
©alie del Carmen, 18, !,* 
« A M 5 I B
Cirujano dentista 
Alamos 39
Acaba de recibir tfh nuevo 
. anestésico para sacar las rnueiai
|  sin dolor con un éxito admirable. 
Se construyen dentaduras de„  4 l l i í8t i v i l §8 t S t l l l S  U f l i d c # 89 B f i S t . ,
LA EQUITATIVA DE LOS ESTADOS UNIDOS D3L BRASIL J gí¿St?¿ícf¿n’5 y S « S f !
ittaS ( t l e P l  fÜ» 18 í l í ñ dM„.
s , , , a- c . , i dura? inservibles hechas por
n . j » ® !n s  t ó  ® r s “ iHd.
DiHcCl#!0^*Gcí«£.F»AL PAftA ESPAÑA » Se empasta y orifica por «1
B s s T q i i a i l I © ,  4  y  6 . — M R d r t ü l » más moderno sistema,
Seguro ordinario de vida, con prima viíaíida.y beneficios ácúmtt'J 
dos;..==S.^gUrq. r - ' f  
dé# acumtilados.
Todas las o?jeraciones artíeti*
la ., = eguro ordinario de vida, con primas temporales y benefi-j-ca®y qu r̂^rS!cas á precios muy 
^Segure de vid» dotelá cobrar a los 10, 15 ó 20|'rK“at?aoft; . . .  .... .., ,.. .
niños,
A n t o n i o  Y f e e d o
ELECTRICISTA
M O L I N A  L A B I O ,  1
cori-? Se ’nace !a fe^lNccIóh de mué* 
' 4* . las y raíces sin dolor, por tres 
. ................................ .. 1 ■ p e s e r a .  í
Síipr&s ¿s üh fe islas ete m sérico mM  üb eoiáilae ¡ dem“ ’
Cosí las pólizas sorteabas., se puede á la vez que constituir m  ■ S?¡ f f im iiu to s  2 nes^tu
capital y garantir el porvenir de la familia, recibir en cada semen- ] **L‘"n c,nco m,íiUI0S- ¿ Pe8‘t8í 
tr¿, en dinero, el importe total de la póliza, sí esta resulta prenttsb ¡ ’B]a" 
da en los soneos que se verifican semestralmente él 15 de Abril y ' 39-ALAMO..>--38
éi 15 ds Octubre.
Subdlréctor General para A«dalucía.=excmo. Sr. D, L. V, SEM 
PRUN. ~C á si ovas deí Óastillo, 2§.=Málaga.
Autorizada ia publicación de este anuncio por la Comisarte «te 









Esta acreditada casa'efectúa toda clase de ibstálecfehes y rspa, 
fsdones ds luz eléctrica, dé timbres y motoré% i’
Cuenta además con «n extenso y extraordinario surtido de ape l 
/atoa dé alumbrado y calefacción eléctrica.
Posee verdaderas originalidades y preciosidades en objetos de I 
crísíeleríá de Bohemia, tales como tu lipas,.pantallas, pifias, gl<y\ 
Vos, flecos y prismas y demás artículos de fantasía en el ramo de I 
electricidad. ... -
Procede á colocar lámparas desde la cantidad de seis pesetas er.
adrante.
Grandes existencias en toda cíase de lámparas, sobresaliendo ’â  
especiales Tántalo, Wolfram, Fulgura, Osram Philips, con las 
que te conesgue m  70 por 100 de economía en el consumo.
También, y en deseo de conceder toda das? de faciKdedes ál 
puolíco, verifica inaialaciones de timbres cn alquiler hifensúa!.
I  ^ L x í M á  L & r i o ,  1
La pureza de la PEPTOHA CHAPOTSÁÍJT 
la ha hecho adoptar por el
j Doña Amalia Carrascos Rosos 
■ ccnfecciona trajes deiénoraí 
j te jfcéd’dá, conprontiüíá yéeo*
[jiohiíá.
i Cfiüe de la Peña nümérb 12
'***̂” - I • -i- r e.;
t á t m m s a m  • v< -í ■■
Dolores de Garganta
E n  todas las F arm acias
C ^ S i í  Ú í '? |  Á te  
>- i>**| :* 7 ís£;iw-4 :4 m«iáR á,-s las










18 & & %íí¿Üi>
DS OHAPOTSAüT
Contiena la enfrie dé va«a digerUIá por 3a
La fabrica de filias que esta- 
el Pasillo de la CárcelHá en ,.,„  
núme ó 2, se ha trasladé do á lá 






un Piano verdad nuevo.
ínfornisrán, calle Alor-so Ca* 
no, número 2, (frente al Hospi­
tal civil). \
A»? f¡ai 9MS03 I fej&s
■ Sí, Míiávj¿.rkííRiBS, faiaiíde é.s h, ¡gkslesg»,
or9 U/ f  sep a y  pronta de la anemia y la clorosis por ei L i-; 
i *  . -pLade.—El mejor de los ferruginosos, no ennegrece lo?
« 1 L.cntes y no constipa. j
Depósito en toda? la? farmacias.—Cólík etc. París. i
d ©
combate los microbios ó gérmenes de las enfermedades 
del pecho, es de eficacia segura en las Toses, R esfria- 
e C atarros, BronquitiSi Grippo, Ronquera»
E n  t o d a s  l a s  F a m a d a s
, PP'*
Se recomienda e.r» las enfermedades del estó­
mago, las digestiones penibl.es y ia. in-uiíuriencía 
dé aiimentíitibüí'Con él se nutre á ñós-'Artmfej&, 
i©8: ean&alscimtes, los Titfe&s,: ios Ani-ianos y i 
toda persona desganada, k la que repagmiu ívs 
alimentos ó no puede soportarlos. f Un magnifico piano ¿'<1 buén aso,
PARIS, 8, rus Vivioaae y on todas las Farmacias jjij | Alamos 22 portal.
Sí V E N O E
S@ wesssS®
No más enfermedades del estómago \  . , f ; j - - 9
Todas !as funciones, digestivas desaparecen en algunos días con el PaPe* P81"3 envoiver á dos p«*
esta adrni»
■ iónico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en todo 
; eí mundo. Depósito en todas las farmacias.
*■■■ G O L  L I N Y C.a, j P A R I g
; estas la arroba en 
• nistración.
994
EL HEROE Y EL CESAR
-—Gracia.'?, sf-ñ-or--exclamó— M« vuelve vuestra ma­
jestad la vida que acepto y que le consagraré gustoso^ 
imponiéndome cuatro condiciones, que ruego á vuestra 
majestad apoye con su poderosa protección.
—Sepámoslas.
—Se las dirá á vuestra majestad por su orden: la pri­
mera consiste en que, habiendo insultado á mi padre vi- 
llanamente el duque de San Marcos, sin consideración al­
guna á sus años, desgracias é imposibilidad física, debo 
matarle en el palenque y á presencia de vuestra majestad, 
ó en su defecto, del justicia mayor. Puedo perdonarlas 
ofensas que á mí se me hagan, pero las inferidas al autor 
de mis dias me es imposible.
El césar se acercó cuanto pudo á ¡Silva, preguntándo­
le muy quedo:
—¿Tienes prueba de ese insulto?
HÉROE Y EL CÉSAR
en-
qíái, señor.
—Le matarás. Tengo prometida la mano de María á 
ese hombre, y  así ms libras del compromiso que ya sentía 
haber contraído.
— La segunda es tomar á Fuenterrabía en menos de 
una semana, siii más aumento de fuerzas que la compa­
ñía del capitán Navarro unida á la gente que ya cerca 
la plaza. La tercera entrar en Francia, y por la humilla­
ción que nos hizo sufrir Francisco I devolverle ciento; es 
decir, que le ganaré dos batallas y  le tomaré cien pue­
blos, pero sin conservarlos otro tiempo que el necesario á 
lavar la hfrenta; no me posesionaré de ellos á titulo de 
conquista, sino como un préstamo forzoso que durará el 
mismo tiempo que ellos hayan estado en Fuenterrabía. 
Y, por ñltimo, ya que tuve la desgracia de quitar á vues­
tra majestad su más valiente capitán, el joven Carlos,
—¿Qué dices?
— Que á consecuencia de la herida ó de no se qué 
fermedaá, desapareció del mundo,
— ¡Ah! i v
—Esa historia, gran señor, fué aborto de un espanto­
so sueño que tuve anoche. El ángel del mal me inspiró 
tales ideas; y mas tarde cuando la Providencia se apiadó 
da mí,mandó un espirita celestial,el que,con seráfica voz, 
gritó á mi oido: «Huye del trono que manchaste con san­
gra real, desaparece de una sociedad aate la cual no pue­
des alzar la frente. Alberto—dijo por último,—para ti 
sólo hay un monasterio, ayunos, cilicios, olvido completo 
y abandono de cuanto existe en el mundo». Debo, en con­
secuencia, obedecer el mandato, y pido á vuestra majes­
tad solemnemente permiso para retirarme á un claustro.
—No te lo concedo.
—Entonces, señor, necesito un patíbulo y el verdugo.
—Esos lo reservo para el criminal, nunca para el 
hombre quá me enseñó ayer prudencia y otras cosas que 
no olvidaré jamás.
—Señor, si vuestra majestad no quiere que yo muera 
de vergüenza, yo le suplico me entregue al verdugo ó me 
permita esconderme en el oscuro rincón de una celda.
— Quiero, pór el contrarió, deseo, anhelo que alces la 
cabeza éa Uai corte, y luego, al frente de mis ejércitos, de 
muestres á tu patria y rey que sólo un héroe pudo sobre­
ponerse al césar.
V  —Imposible,señor eso es imposible.
—Te lo mando.
—Mi conciencia me aconseja morir,el deber lo apoya, 
la Providencia me lo ordena. ¡Sólo algunas horas me es 
dado permanecer en el mundo.
T o m o , ii 53
Boletín Oficial
' Del día 7.
Real órd'eti de Gobernación sobré la campaña 
contra la langosta.
—Relación de concejalés que tienen derecho á 
designar compromisarios para la elección de se- ‘ 
ñadóres.
—Anuncio de una subasta para adquirir víveres 
con destino á la fuerza de Ronda.
Mixto de Córdoba á las 4,25 h 
Tren express á las 6 1 
Tren mercancías de La Roda á las 6451. 
Tren mercancías de Córdoba ó las 8‘40 n. 
Tren mercancías de Granada á las ÍQ n. 
Llegadas á.~
express á las 
Tren mercancías de La Roda á Íasl2'25 f. 
Tren correo de Granada y Sevila á iaé 2*15. 
Correo genera! á las 5‘30 t. >''x 1
Tren mercancías de Córdoba á las 8‘15 n.
üüafggcl& r®
. B #tóo demostrativo de las reses sacrificadas el. 
, dtei 31, m  pesó' m  canal y derecho de adeudo por 
|  tonas conceptos:
I 24 vacuna?, y i  teíüHfe; peso 3.!64s7S0 kilóera 
í ir.o*j Deséta* 35Q.47, °
I 41 .cabrío, pese 478,000 kílógratnos; pe
I setas iy,i2.
| - p e s o  2.855,000 küógramoé; pfesétss
i 28 pioles, 7.00 Deístas.
¡ Cobranza del Palo, 2,40 pesetas.
¡ Total peso: 6.897,750 kilógramol.
? i. cíe? de adeudo: 670*49 pesetas.
ESTACION Dg LOS- SUBURBANOS 
Salidas ¿e Málaga para Vélez
I , *N&iidÍM§n obtenía* en el día de \ñ fecha no 
I loe corrcéptos ügaiesitéé:




Leído en un folletín:
, «Al fin el criado se volvió furioso contra el hom- 
¡ bre á quien hasta entonces había obedecido humil- 
í demente, le arrojó al suelo y le dió una tremenda 
[bofetada.
I Según se vé, aquel infeliz, sujeto á la despótica 
¡voluntad de su amo, empezaba ya á perderle el 
[ respeto.
Salidas de Vélez para Málaga 
Mefcáñcte.5. á tes 5e45 m. 
Mixto-correo, á las 11 pi. 
Mixto-discrecional, á las 4‘301.
Ssp8e% á@ ulos
TEATRO CERVANTES. —Compañía cómi-o* 
dramática dirigida por el eminente actor José Té- 
liaví.
Función para hoy.
<Las viudas alegres* y «F.l Nido».
‘■'La muerte civil» y «Lo q;ie no muere». 
h  las cuatro y oc&o y media en punto.
Precios: Ru acas con tntrádás, 3 pesetas; en* 
-rada de Tertulís 0‘75 id.; entrada de Paraíso, 
El impuesto del timbre & cargo del pá"0‘50íd.
blico.
TEATRO PRINCIPAL: Función párá hoy:
Por la tarde: «Cinematógrafo nacional » y ‘La 
u«rte l oc a» ■ , -síten
t  Ia8 7, y 3i4: c.Fi país de iás hada».» 
a  las 9 y 1[4: «La mala sombrar.
A tes 10 y 112: «El Poeta dé la vids>> •
A las 11 y 3¡4: «La corte de Faraón».
Butaca con entrada TOO. Entrada general 0 95, 
(incluido el timbre)
En la mesa redonda: i t P i t o n i  «nü _ ,
-¡Silencio, señoree, silencio, por piedad. ¡ ftufdones en odaxla2 noehes escogida-—¿Qué le pasa á usted^ F 1 .iones en las que tomarán parte notables n«‘
. . - . Nada: P fo  con el ruido que ustedes arman, ni j tas ^ L t e a r í f i c l ^  ® -  án m£gnífica8 cln’ 
¡ siquiera puede uno enterarse de lo que come. ! n m®maíogrf í Icas-
................. T í' • ; " y lr«£r » !̂ : / ttÍ aca8» °'58? Sillas de anfiteatro*I u'40; Entrada d«* án f ‘
ESTACION DH LOS ANDALUCES 
Salidas de Málaga 
Tren mercancías á tes 7‘40 m.
Correo general á las 9‘30 m.
Tren correo de Granada y Sevilla á las 12*35 t.
r ítS ?  inw ai anliteatro. 0*30; Gradas, 0*20.
e s e  v  r » n t 5 ? ^ L , ^ F u n c i ó n  p a r a  h ° 7 ; I *  m a g n í f r  cas y cuatro grandiosos estrenos.
'»■ de EL POPULAR 
— a s »  »
Página tercera P L  P O P V L A Ü Domingo 8 de Enero de l& li




Se ha publicado un informe de Luis Renault, 
Jules Roche y Andrés Meis, sobre la organi­
zación constitucional que les fué sometida á es­
tudio.
—Paul Desehanel ha aceptado su candidatu­
ra para la presidencia de la Cámara.
Se le ofrecieron numerosos diputados.
De Provincias
7 Enero 1911.
De S a n ta n d er
Los concejales liberales del Ayuntamiento, 
en vista de lo ocurrido en las últimas eleccio­
nes del distrito de Lérida, telegrafiaron á Ca­
nalejas protestando del anuncio respectivo á su 
conversión al republicanismo.
Lo mismo harán los demás ediles de los res­
tantes Ayuntamientos del distrito.
De S a la m a n ca
El conspicuo político lusitano, cuyas decla­
raciones anticipé, es un intimo de Joao Franco.
Hablando hoy con un redactor del periódico 
Adelante, manifiesta que la situación es difícil, 
por hallarse los republicanos prisioneros de sus 
mismos correligionarios los radicales, así como 
por la atonía dei prns.
Entre los republicanos hay hondas divisio­
nes; los soldados se hallan mal recompensados 
los oficiales ven ocupadas las escalas' por infe 
riores; y en la marina, su.ccae otro tanto.
La situación económica de Portugal impide 
al Gobierno acceder á las peticiones del ele­
mento obrero y las nuevas leyes han caido mal 
por legislarse durante tres meses sin el debido 
acierto.
De A lcalá d e  H en ares
Los serenos detuvieron á Antonio Laguna 
uno de los presos fugados del reformatorio 
donde reingresó.
Siguen sin parecer los penados José Marin 
Valera y Gerardo Navarro.
El padre de este último fué ajusticiado hace 
poco en la cárcel de Cáceres.




El año último embarcaron en este puerto 
con rumbo á Habana 12.C04 personas, y con 
dirección á la Argentina 20.110.
La mayoría son emigrantes castellanos.
FIESTA
En la Diputación celebróse anoche una gran 
diosa fiesta de Caridad, repartiéndose multitud 
de juguetes entre los niños pobres.
De A licante
Ha comenzado !a organización del mitin ra 
eical que se convocara para el dia 15.
Vendrán Lerroux, Giner de los Ríos, Salí 
Has, Albornoz, Iglesias y Azcáraíe.
Acaso los propagandistas vayan á Elche 
San Vicente y otros pueblos.
De Bfleííila
, Al as  ocho de la mañana las fuerzas de to 
lie á la iglesia.
Desde la plaza al campamento real, tosíala 
do en el fuerte de Camellos, se escalona la po 
hcia ind/.gena montada.
Aí muelle acudieron comisiones civiles, mili 
tares é indígenas y la Escolta Real.
Los cdballos del rey y de los ministros aguar 
dan en el muelle militar.
A las nueve y media remonta el Giralda el 
Cabo de 1 res Forcas, y luego el Princesa de 
Asturias, Extremadura, Rio déla Plata,Ca 
taluña, Numancia, Terror y  Audaz.
Una salva de tres cañonazos anuncia la pro­
ximidad de la escuadra, y al aviso, el publico 
invade las murallas, balcones y azoteas.
Es imposible transitar por la parte alta de la 
plaza.
En todos los balcones lucen colgaduras.
A las diez y media fondea el Giralda cerca 
del desembarcadero, trasladándose á bordo 
Inmediatamente, el general Aldave y el coman’ 
dante de marina.
Verificóse el desembarco á las once en pun­
to, y al poner don Alfonso el pié en tierra, el 
tuerte de Camellos, una compañía de Tarifa 
con bandera y música y la escuadra de gasta­
dores, tributaron los honores. 5
Después de los obligados saludos dirigióse 
la comitiva, todos á pié, á la iglesia, para asis­
tir al tedeum.
Al pasar frente al teatro Alcántara, los ar 
listas de la compañía de Carmen Cobeña arro 
jaron flores y  palomas.
La explendidez del dia realza el recibimiento.
Don Alfonso entró en la iglesia bajo palio 
que conducían el intendente, el inspector gene­
ral de Sanidad, el auditor general, un vocal de 
la Junta de arbitrios, el presidente de la Cáma 
ra de Comercio y el de la Cruz Roja.
Los cadetes que se hallan aquí con licencia 
de Pascua,daban la guardia de honor.
Durante el tedeum,Canalejas se situó detrás 
uel rey, y ó la derecha el general francés Tau-
Despacho de Vinos de Valdepeñas Blanco y Tinto
Vinos Finos de Málaga criados en su Bodega, calle Capuchinos n.° 15 
C asa fu ndad a en  e l añ o  1870
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios n.° 26, expende le 
vinos á los siguientes precios:
Vinos de Vadepeña Tinto 
Una arroba de 16 litros de Vino Tinto legítimo . •
ll2 » » 8 » » » * » , ,
l l 4 » » 4 » > > »  •  t i
Un » » • * » , ,







Una arroba de 16 litros Valdepeña Blanco pts. 6‘50 
t}2 » * 8
4
Un






Vino Blanco Dulce los 16 litros ptas, 
« Pedro Ximen » » » »
» Seco de ios Montes » » » »









» Color Añejo » » » » 9‘0C
9 Seco Añejo * * » » 10‘0C
Vinagre de Yema » » > » 3‘0C
Pop partidas precios convencionales




te y los ministros.
Terminada la ceremonia r e l i g i o s a , av. 
uió la comitiva por el muelle, adonde ‘ A  => 
su séquito montaron á caballo, encami,, f  
al campamento.
El desfile fué interminable y brillante.
En el campamento regio habia montado la 
guardia de honor una compañía del regimiento 
de San Fernando.
A la una de la tarde se verificó el almuerzo, 
al ,8ig u¡ente menú: sopa, arroz, 
tortilla de finas hierbas, beeftake con patatas, 
pollo asado, ensalada con guisantes, brioche v 
compota. J
En el vapor Lázaro, cedido por la Compa­
ñía de los correos de Africa, llegaron comisio­
nes de turistas y también el matador de toros 
Vicente Pastor.
Procedentes de Sevilla llegaron los vapores 
Pastor y Giralda, de 300 toneladas, fletados 
por la Compañía española de minas, cuyos bu­
ques penetraron en Mar Chica, donde queda­
rán para que los utilice el rey y su séquito en 
las proyectadas excursiones.
Cuando se dirigían á la iglesia,una mujer del 
pueblo entregó á don Alfonso un memorial.
Ahora se descarga el coche del ferrocarril 
que ha de emplear el rey en la excursión á Na- 
dor y Atlaten.
Los buques surtos en la rada aparecen em­
pavesados.
Al pasar el rey frente á la policía indígena 
que cubría la carrera, saludaba militarmente.




Una comisión de dueños de fábricas de cur­
tidos visitó al gobernador para anunciarle que 
el lunes comenzará el despido de obreros por
falta de trabajo, procediéndose á la clausura 
de algunas establecimientos.
—Sábese que á la subasta de las obras del 
ferrocarril directo á Madrid se ha presentado 
la casa norteamericana del ferrocarril á Bilbao.
De Madrid
7 Enero 1911,
De h u e lg a s
El ministro de la Gobernación nos dice, re­
firiéndose al conflicto de Antequera, que hoy 
entiaron al trabajo 1750 obreros, funcionando 
más de 5v0 carros.
A juicio del ministro,la huelga puede juzgar­
se terminada.
El gobernador de Huelva le comunica que 
en las minas de Riotinto,denominadas de Gilón 
y Norte, ha ocurrido un hundimiento, del que 
resultaron cinco muertas.
En G obernación
Amós Salvador estuvo en el ministerio de la 
Gobernación para enterarse de las noticias re 
cibidas del visje del rey.
Después fué á palacio con objeto de Lfor 
mar á la reina.
E sp ec ie  d esm en tid a
Caracterizados ministeriales niegan que se 
vaya á hacer la reforma del Senado en los tér 
minos que anuncian algunos periódicos.
Canalejas no tiene nada resuelto sobre el 
asunto.
SUCESOS HISTÓRICOS
0 desastre ii  li H a
Determinación de un lugar
Como muchos de nuestros lectores no conoce 
rán el sitio donde ocurrió la hecatombe que va 
mos á describir, he creído indispensable darlo 
á conocer, valiéndome para ello, no sólo de los 
puntos de referencia usuales en Geografía, sino 
de otros más conocidos.
Lo que los moros llamaban la Ajarquía de 
Málaga, son unos montes muy escabrosos de la 
cordillera Penibética, situados á los 36° 57‘ de 
latitud Norte y 47° de longitud Oeste del meri 
diano de Madrid.
En términos más vulgares: unas sierras que 
se elevan entre Antequera y Colmenar, á la iz­
quierda de la carretera, según se va desde Cór­
doba hacia Málaga. El lector que haya viajado 
por el ferrocarril que une estas capitales, habrá 
tenido ocasión de admirar el magestuoso é im
cosa muyr  parecida á q’uénur".SJl"“% b,S«nA_una 
de ellos seis leguas hacía salienie.
Fundamentos de la expedición
El año de 1483 fué muy fecundo en hechos 
de armas parciales entre moros y cristianos; unas 
veces, como en Zahara y Loja, nos batían los 
sarracenos; otras, como en Alhama y Lucena 
eran derrotados ios hijos del Profeta, siendo !a 
característica de estos combates la ferocidad con 
que los vencedores trataban á los vencidos, cu 
yas campiñas sufrían devastaciones y saqueos 
terribles, y en este continuo batallar templaban 
sus almas y adiestraban sus brazos ios adalides 
que más tarde habían de cubrirse de gloria en 
la conquista del reino de Granada.
Hacía poco tiempo que el heroico don Rodrigo 
Ponce de León había conquistado la rica y es­
tratégica plaza de Alhama, encontrando en ella 
grandes tesoros, con los que se enriquecieron 
muchos de los vencedores. Este hecho excitó 
la codicia de algunos magnates fronterizos, que 
suponían podía repetirse el caso de Alhama.
Gobernaba á la sazón en la frontera de Ecija 
don A’onso de Cárdenas, gran maestre de San 
ti8go, caudillo curtido en las batallas y excelente 
militar, pero minado por la soberbia y la ava­
ricia.
Mal avenido con el sosiego de que hacía tiempo 
disfrutaba, y deslumbrado por las riquezas que, 
según algunos tornadizos Je pintaron, había en 
las fértiles vegas malagueñas, decidió hacer una 
rápida expedición á la Ajarquía de Málaga, con 
lo cual pensaba conseguir el doble objeto de 
aumentar sus bienes y privar de medios de vida 
á las huestes de El Zagal.
E l Ejército se reúne en Ante
quera, ,. , t > , ¿ : «
Poco trabajo costó al gran maestre atraer á 
su partido á casi toda la nobleza de Andalucía 
¡que siempre ha sido el oro poderoso acicate 
para los hombres!, y á los pocos días de concebir 
el arriesgado proyectó, albergaban los muros de 
Antequera á las aguerridas mesnadas de los mis 
podererosos caballeros de Córdoba, Sevilla y 
Jerez, los cuales se hacían acompañar de sus 
hijos, hermanos y deudos; á los qüe convenía 
adiestrarse en la guerra.
Antes de partir para ella tuvieron una Junta, 
donde el de Santiago expuso el objetivo dé la 
correría y trazó la línea de invasión que á él le 
parecía más acertada.
No estuvo conforme con el plan expuesto el 
marqués de Cádiz, pues por noticias muy fide­
dignas que él tenía, en la Ajarquía no había ri­
quezas, sino míseras chozas y pobres montañe­
ses, siendo tan impracticables Jos caminos, que 
Jas tropas de caballería que constituían el grueso 
del ejército se verían á cada paso en situaciones 
muy difíciles. Consideraba mucho más factible 
dirigir el golpe sobre Almogía y utilizar el cami­
no natural ttazado por la cuenca del Guadalhorce.
No atendió tan saludables consejos el gran 
maestre, é hizo prevalecer su criterio. Sin pér­
dida de tiempo organizó su ejército, que se com­
ponía de unos 3 000 jinetes y 800 peones escogí 
dos, sin ninguna impedimenta. Allí ondeaba el 
sagrado estandarte de los caballeros de Santiago 
; unto al de los Ureñas de Jerez; los lujosos ji 
netes de don Juan de Vera mezclábanse con los 
adiestrados lanceros del Adelantado de Andalucía 
con los Invencibles piqueros del conde de Ci- 
fuentes; hombres da armas de don Juan de Ro­
bles caminaban junto á los ballesteros de Alonso 
de Aguijar y formaban la retaguardia las ague­
rridas mesnadas del marqués de Cádiz.
Foca f  e y mucha imprudencia
El día 20 de Marzo, muy de mañana, salió á 
campaña es{e“ejército, si no el más numeroso, el 
más lucido que había pisado tierra de infieles. 
Un cosa muy esencial Je faltaba: la fe. No ardía 
en sus pechos el sagrado anhelo de reconquistar 
su patria, ni eJ deseo de combatir á los enemigos 
de su religión; les guiaba solamente el bastardo 
afán del lucro, y esto será muy humano, pero no 
es hermoso ni capaz de infundir santos ideales.
Bien pronto se internaron en los montes; no 
pies, sino alas parecían llevar. Por ningún lado 
encontraban enemigo; los hombres ágiles co­
rrían á difundir la nueva por todo el país; los 
viejos y las mujeres eran los únicos que sufrían 
el peso de su infortunio, y cargados de cadenas* 
veían arder sus tristes hogares,
Dedicados á este fácil y cruel entrenimiento, 
caminaron todo el día los soldados del gran 
maestre,^ y tanto se confiaren en su superioridad, 
que, olvidando por completo los sabios y pre 
ventivos principios militares, se dispersaron de­
masiado.
A medida que se internaban en las quebradas, 
crecían las dificultades para la marcha, y al atar­
decer se vieron metidos en angostas gargantas, 
por donde sólo podían caminar, con mucha difi­
cultad, en uno de uno. Con esto y con la disper­
sión que ya traían, se alargó considerablemente 
el ejército, y, lo que es más grave, perdió por 
completo su cohesión.
L a  hecatombe
Cuando menos lo esperaban, cayó sobre ellos 
una nube de tiardos y piedras, coronándose de 
moros las crestas vecinas, y esta desagradable 
sorpresa causó en todos un efecto desastroso, 
dándose cuenta bien pronto de su terrib'.e situa­
ción.
Con la noche encima, metidos en las fragosida­
des de una sierra desconocida, sin auxilio posible 
y en una fornpción disparatada, no había que pen­
sar en la salvación. Esta idea espantosa lució á la 
par en todos los cerebros, y el pánico más horri­
ble se apoderó délas huestes que, convencidas 
de la imposibilidad de pelear en un sitio donde no 
podían ni aun revolver los caballos, sólo pensa­
ban en huir. ¡Infelices, ni aun ese recurso les que­
daba! Por todas partes eran acosados y degolla­
dos sin piedad; los peñascos arrojados por los in­
fieles, arrastraban á ios nuestros al fondo de los 
abismos; sus ateridos cuerpos eran blanco de las 
saetas y venablos, y los que intentaban correr pe­
recían despeñados.
Aturdidos por el ruido ensordecedor, que atro­
naba el espacio, y atemorizados por tan fiera aco­
metida, pasaron una noche cruel, y cuando el alba 
alumbró aquel sangriento cuadro, las gentes de 
Abu Aldallac (el Zagal) tomando la embocadura 
déla  Ajarquía, acuchillaban á cuantos buscaban 
por allí la salida. Aquello no era pelear, era ma­
cear corderos, y los brazos agarenos estaban ren 
didos de segar tanta existencia. Algunos caudillos 
querían arengar á los suyos, pero todo en vano. 
El maestre de Santiago les dijo con fogosa ener­
gía: Muramos faciendo camino con el corazón, 
pues no le podemos facer con las armas, é no 
muramos aquí muerte tan torpe; subamos esta 
sierra como hombres é no estemos abarranca­
dos esperando la muerte, é veyendo morir nues­
tras gentes no las pudiendo valer, y  espoleando 
su caballo trepó por la sierra, salvándose con al­
gunos de los suyos, pero pereciendo despeñados 
la mayoría de los que intentaron seguirle.
El marqués de Cádiz, que por ir á retaguardia 
había sufrido con su mesnada la matanza, cortado 
del resto del ejército, se salvó con unas sesenta 
lanzas, porque un renegado le enseñó una senda 
y pudo tomar la derrota de Alora.
No fueron tan afortunados el Adelantado y don 
Juan de Vera, que al intentar escapar cayeron en 
las garras de El Zagal
vender cara su vida, lucnabá contra una turba de 
moros cuando fué visto por Reduán Venegas, que 
quiso batirse con tan bravo soldado. Pelearon 
largo ra'o; pero extenuado el conde, fué vencido.
Tres hermanos y dos sobrinos del marqués de 
Cádiz, infinidad de nobles y más de mil soldados 
murieron en aquel espantoso desastre.
Cuatrocientos caballeros de linaje y cerca de 
dos mil mesnaderos fueron llevados cautivos á 
Málaga, cargados de prisiones, y el que no tuvo 
dinero para su rescate fué vendido en los zocos 
como una bestia.
Los qué, más felices, pudieron esconderse en 
tre las breñas, anduvieron errantes muchos días, 
comiendo raíces; unos murieron extenuados y 
otros lograron llegar á las campiñas de Ante­
quera.
El conservar todavía aquellos lugares el nom­
bre de Cuestas de la matanza , da idea de la he­
catombe.
Luto en Andalucía
El azoramiento y el terror que se apoderaron 
de los nuestros lo comprenderán fácilmente los 
lectores cuando les digamos que las mujeres co­
gían prisioneros á aquellos desgraciados, que en 
mil ocasiones* se habían batido como leones. Era 
muy frecuente ver un moro sin armas que hacía
cautivos á cinco] ó seis soldados armados hasta 
los dientes, y entre los cuales habría algunos que 
en Italia [y en Alhama se cubrieron mil veces de 
gloria.
El rey don Fernando, cuando refería esta dea 
graciada expedición, decía que únicamente per­
diendo los soldados hasta la noción de su existen 
cia, se comprende qué quinientos montañeses mal 
armados derrotasen á tan brillante y aguerrida 
hueste.
El desastre de la Ajarquía derramó el luto y la 
consternación por las andaluzas tierras. Apenas 
había familia que no llorase un muerto ó un cauti­
vo y, según un, cronista, no había ojos enjutos en 
todo el país.
Ciertamente que no pudo vanagloriarse de su 
obra el gran maestre de Santiago. Un fin bastardo 
lo llevó al desastre, el desorden con que conducía 
su ejército fué causa de él, y ni aun siquiera tuvo 
la gloria de morir luchando por los suyos.
Proeza inconcebible 
Aquellos soldados que, poseídos de un pánico 
horrible, huían como gallinas en la Ajarquía, eran, 
sin embargo, capaces de acometer empresas in­
creíbles.
Buena prueba de ello es el siguiente hecho: 
Vagando por los montes dos fugitivos, cayeron 
en poder de los moros que guarnecían el castigo 
de Hevar, que alzaba sus almenadas torres á cua­
tro leguas de Antequéra.
Encerrados y encadenados quedaron bajo la 
custodia de dos moros, mientras los demás salían 
áperseguir otros cristianos que estaban á la vista.
iUno de los cautivos que pudo librarse de sus 
prisiones mató á uno de los guardianes, puso en 
fuga al otro, libertó á su compañero de infortunio 
y ambos se constituyeron en defensores de aque­
lla fortaleza.
Resistieron á los moros cuando tornaron á su 
astillo con más prisioneros, y fueron al amparo 
le muchos fugitivos.
¡Parece imposible que hombres de éste temple 
formasen en las huestes del gran maestre el día 
de San Benito/
José Osuna Pineda.
L a  ley de presupuestos
iciois
Im pu esto  so b r e  e sp e c tá c u lo s
9. a Se crea un impuesto de 5 por 100 sobre 
las entradas y localidades de todo espectáculo 
público, con destino á las Juntas de protección 
de la infancia y extinción de la mendicidad.
La recaudación que se obtenga por este im­
puesto en cada término municipal se aplicará á 
dichos-servicios en el mismo Municipio.
El ministro de Hacienda dictará,al efecto.las 
disposiciones que considere necesarias.
M onopolios, h a b e r e s
y  d o n ativos
10. á e  autoriza al ministro de Hacienda pa­
ra que, de acuerdo con el Consejo de Minis­
tros, pueda incorporar al Monopolio de la fa­
bricación y venta de cerillas los aparatos lla­
mados encendedores ó bien gravarlos con cuo­
tas especiales, según sus clases.
11. El descuento que se haga en sus habe­
res á los generales de división y de brigada y 
sus asimilados, será con arreglo al sueldo que 
perciban, cualquiera que sea su situación, con­
forme al grupo á que pertenezca dicho sueldo 
en la escala de descuentos.
12. El donativo del clero fijado por el artí­
culo 5.° Je la ley de 31 de Marzo de 1900 y el 
art. 10 de la de 31 de Diciembre de 1907, se 
reduce al 9 por 100 en los haberes de 751 á 999 
pesetas, y al 4 por 100 en los inferiorea á 751 
pesetas.
13. Con cargo á la sección 5.a, «Clases pa­
sivas», del presupuesto de Obligaciones gene­
rales del Estado, se concederá la siguiente me­
jora en los haberes de retiro de los cabos é in­
dividuos de tropa de los Cuerpos de la guar-
PASTILLAS BONALD
Cloro b o ro « só d io a s  co n  c o ca ín a
De eficacia comprobada por los señores médicos, para combatir las enfermedades de 
la boca y de la garganta, tos, ronquera, dolor, inflamaciones, picor, aftas ulceraciones, 
sequedad, granulaciones, afonía producida por causas periféricas, fetidez del aliento, 
etc, Las pastillas BONALD, premiadas en varias exposiciones científicas, tienen el pri­
vilegio de que sus fórmulas fueron las primeras que se conocieron de su clave en España
y  en el extranjero. E l l X l f  á u t í b a c f f l á f  B O í i a W
A c a n t h é a  v i r i l i s
Poligllcerofosfata BONALD. — Medica­
mento antineurasténico y anfidiabético. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre elementos para 
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthéa granulada, 5 pesetas. 
Frasco del vino de Acanthéa, 5 pesetas.
DE
(THOCOL CINAMO-VAVADICO  
FOSFOGLICÉRICO)
Combate las enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente catarros bronco- 
neumónicos, laringo-faiingeos, infecciones 
gripales, palúdicas, etc., etc.
Freclo del frasco, 5 pesetas  
De venta en todas las farmacias y en la del autor, tftiflez de Are© (antes Gorge- 
ra, 17), Madrid.
crédito del presupuesto de dicho departamen­
to, aplicándose á la adquisición ó fabricación 
de armamento perfeccionado, pólvora, muni­
ciones, construcción y reparación de fortifica­
ciones y edificios militares y demás atenciones 
del material.
El producto de las ventas y permutas que 
realice el ministerio de Marina ingresará asi­
mismo en el Tesoro; su importe, previo acuer­
do también del Consejo de ministros y audien­
cia del Consejo de Estado en pleno, constituirá 
crédito de dicho departamento, y el sobrante 
de cada año se transferirá siempre al ejercicio 
siguiente, dando á dicho crédito la aplicación 
determinada en el art. 6.°, concepto 4.° de la 
ley de 7 de Enero de 1908, á cuyo efecto el 
ministro de Marina podrá convenir con la So­
ciedad Española de Construcción Naval el pre­
cio de la terminación de los tres buques guar­
dapesca que se construyen en Cartagena, sin 
que pueda exceder de 500.000 pesetas. La 
construcción de los siete restantes de igual 
clase comprendidos en dicha ley, se verificará 
sin que el coste de cada uno de ellos pueda 
exceder de las 210.000 pesetas fijadas por 
aquel precepto legal.
La i
del aumento total no exce'aa ueP 100.00  iVIÍC8 
tas.
Los que cumplan veinticinco años de servi­
cios sin abono, percibirán por retiro 456,25 pe­
setas anuales, y los que reúnan treinta años 
con abono, 492,75 pesetas anuales.
14. Se establece en la carrera consular la 
categoría de cónsul general de primera clase 
con el sueldo personal de 12 500 pesetas anua­
les, quedando modificados, por consiguiente, 
en lo que á esto se refiere, los artículos l .°  y 
5.° de la ley de dicha carrera.
V enta d e  m a te r ia le s
15. Se autoriza á los ministros de la Gue­
rra y Marina para proceder, sin las formali­
dades que previene el real decreto de 27 de 
Febrero de 1852, pero mediante concurso, á la 
enajenación ó permuta del material inútil exis­
tente.
El producto de las ventas y permutas que 
realice el ministerio de la Gnerra ingresará en 
el Tesoro público, y su importe, previo acuer­
do del Consejo de ministros, con audiencia del 
del Consejo de Estado en pleno, constituirá
La famosa novela de Stevenson ¿será por 
azar una realidad?
Esta es la opinión de un gran número de 
brasileños, que esperan con febril impaciencia 
el regreso del vapor Océano, que partió de 
Río Janeiro hace dos meses, fletado por la ex­
pedición de los argonautas, que iban á la con­
quista de un fabuloso tesoro, ocultado (según 
dicen) por unos piratas en las islas de la Tri­
nidad, frente á la costa del Estado del Espíritu 
Santo.
Dicho tesoro ha convertido en caldo el cere­
bro de muchos brasileños, hasta el punto que 
se constituyó una sociedad anónima con ac­
ciones de 100.000 reis (160 pesetas) y domi­
cilio social en Lorena (Estado de Paulo), para 
reunir fondos con que acometer la empresa. 
Estas acciones tuvieron un alza enorme, pues 
duplicaron su valor en menos de quince días.
Todos los periódicos de Río Janeiro publican 
grandes y novelescos artículos sobre esta nue­
va isla de Monte Cristo y su tesoro, en la qüe 
los portugueses del siglo XVIII tuvieron fuerte 
guarnición, y de la que quiso apoderarse Ingla­
terra algunos años más tarde.
Témese que este misterioso islote, perdido 
en el Océano Atlántico, sea todavía la guarida
*—**A!J ^nim fiovati
gido aquel refugio á donde nadie se arriesga á 
ir á vivir, debido á los frecuentes temblores de 
tierra; pero sobre el que el Gobierno norteame­
ricano tiene echado el ojo para establecer un 
puesto de telegrafía sin hilos.
Encuéntranse en dicha isla abundantes yaci­
mientos de manganeso y guano... y una enor 
me cantidad de cangrejos.
etxmrrniammmaM
Hrlun M e e  H o z
Cirujano dentista de la Fa­
cultad de Medicina de 
M ad rid  y dentista del 
Hospital provincial. 
Especialista en trabajo de 
puente y dentadura 
inrompible
Extracción sin dolor 
Horas de consultas: 10 ma 
ñaña é 5 tarde.
Consulta económica: de 8 
á 10 mañana.
Marqués de Lar ios 1
Líneas do «rapares es@ss*r®®®
Salida fija de! puerto de Málaga
El vapor correo francés
Emir*
saldrá de este puerto ei 7 de Enero, adraí« 
tiendo pasagerosy carga para Tánger, Meíiíla, 
Nemours, Orán, Marsella y carga con trasbordo 
oara los puertos del Mediterráneo, Indo-China, 
Japón, Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés
P r o v e n c e
saldrá de este puerto el 25 de Enero admitien­
do carga para Bahía, Río de JaneirOiSanío^Mon-1 
tevideo y Buenos Aires, y con conocimiento direc­
to para Paranagua, Florionapolís, Río Grande tío 
Sul, Pelotas y Porto Alegre con trasbordo en Río 
cJe Janeiro, pera la Asunción y Villa-Concepción, 
con trasbordo en Montevideo, y para Rosario, los 
puertos de ía ribera y los de la Costa Argéni im 
Sur y Punta Arenas (Chile) con trasbordo en 
Buenos Aires.
El vapor trasatlántico francés
A lg ér ie
saldrá de este puerto el 2 de'Febrero para Mon- 
tevideo y Buenos-Aires.
Para informes dirigirse á su consignatario don 




Venden alcohol Gloria y desnaturalfesdo, do 
tránsito y para el consumo con todos ios Sere­
bos pagados.
Vinos Secos de 18 grados del 19Í6 á 7 l a ­
dera á 9, Jerez de 10 á 25 ptas. a rro ta  de 16 66 
Htrcs.
Dulces Pedro Ximen á 7jt; Moscatel, Lágrima, 
Málaga color de 9 en adelante.
Tierno de 11 á 14.
Vinagre puro de vino á 3.
TAMBIEN se vende un automóvil de 20 caba­
llos, un alambique alemán con caldera de 600 li­
tros y una rrensa hidráulica de gran potencia, y 
un* báscula de arco para bocoyes.
TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para una 
fábrica de harina ó cualquier otra Industria en las 
estaciones de Alora y Pizarra.
—.— r---Alrtmoíln 9 /  . . _____
i n d u s t r i a l e s
Vendo, de ocasión, 24 kilómetros juntos ó se­
parados de vía estrecha Decauville, con todos 
sus accesorios de escarpias, eclipses, forniliós 
de unión y traviesas ce roble nuevas.
Como igualmente una locomotora vertical, fuer 
za de doce caballo».
Para tratar y ver muestres, diríjanse á don Jo­
sé Puerta Peralta, San Diego, 3. Granada.
ALMACENES DE M ASSO
ESTACIÓN DE INVIERNO
Gran colección de lanas para vestidos de seño­
ra, del País y Extranje o.
Elegantes abrigos para señoras de los prlnd* 
pales modistos de París; boas de piel y pluma.
Pañería. =Gran novedad en teda su escala,
Alfombras en piezas y tapete de Moqueta y 
terciopelo en todos tamaños.
Extenso surtido en artículos blancos.
Nuevo corsé Tubo Directorio
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caba de mi lado; lo busqué en el campo y  le pedí explica­
ción, ¡qué digo! le supliqué me devolviera la calma, la fe­
licidad que concluía de arrebatarme. Se negó y  aumentó 
mi miedo; insistí y , altanero é imprudente, me amenazó, 
convirtiendo en realidad la sospecha que me atormen-
— Pues dicen, Aberto, que es muy justo, comedido y 
reflexiona como los ancianos.
— Será así, gran señor; mas como yo soy tan desven- 
tunado, lo halle irreflexivo, osado,..
— Rara exeepcíón, Silva; pero acaso tuviera él moti­
vo para obrar así; de otra manera no se explica un cam­
bio tan completo de carácter.
— Jamás hay razón para exponer la vida de un modo 
tan temerario.
— ¿Por qué admitiste tú el desafio? En mi concepto 
estibáis en iguales circunstancias.
— Señor, yo la amaba y  era correspondido y  el intru­
so me robaba la dicha, mi felicidad eterna.
— ¿Y si él la amaba también?
— No tenia derecho alguno, puesto que ella no le 
quiere.
— ¿Quién te lo ha dicho?
— El hecho de ser un ángel y  haberme ofrecido su 
amor.
— Pues me consta Silva que le quiere tanto, por lo 
menos, como á tí, pero hay por medio un secreto que no 
puedo revelarte ahora. ¿Qué sucedió después?
— Nos batimos y nada más.
— ¿Era valiente?





—Oí decir que era un consumado maestro.
—Pruebas tengo yo que lo justifican.
—¿Pero tú?





—Cuidado con mentir, Silva.
—Luego, efecto sin duda del cansancio y de algún 
golpe que pudiera haber recibido en ¿1 brazo derecho, hu­
bo de caersele la espada.
—Entonces lo venciste.
— o, señor; dejam os sólo de pelear, y más adelante 
cuando cure de la herida que le hice, si vuestra majestad 
nos lo permite, continuaremos el combate.
—¿No temerá?
—Imposible.
—¿Y si os prohíbo que prosiga el desafío?
—Lo daré por terminado.
—¿Y si te iusulta?
—Lo sufriré con paciencia.
—¿Y si te mando que le des una satisfacción?
—Os obedeceré.
—¿Le odias?
—Lejos de eso, señor, admiro su valor y me duele la 
causa que le ha puesto en mi camino.
—Alberto, se ha aflojado un poco el apósito que llevo 
en el brazo izquierdo y deseo que lo sujetes bien. Acer-
JPáfíina cuarta
M A i z m í n
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Del mismo modo que las personas ooseen 
«na fuerza magnética que nos atrae y' obsesio-
. a, también ios retratos poseen esa mÍ3ma po- 
obí^ slona,l4e’,. Vamos sentados en un 
iSr'o18’ y hay u? in.^ví4U0 enfrente de nos- 
rnnoí\¡¡0f ^ ira;pAteam ente ¡nosotros po­
das inúS^ v - n é '; 8P chuzan nuestras mira- 
Que qn-rél ’ sf, n0 Pocemos separarlas hasta 
c¿!o- J «Rdivmuo se apea y se hunde en ío 
/  * .jnuuao. Etíte extraño magnetismo suele 
(LfCrturparntis, y cuando s'e efectúa, nuestra vo­
luntad quiere rebelarse á la presión de aquella 
tuerza ignota que nos obliga á mirar un rostro 
desconocido. Queremos separar los ojos v en 
efecto ios separamos; pero inmediatamente,
S L 8n7 S -rad0S cot? vícíencia, nuestros ojos 
w dven á mirar aquel sem b las que nos obse-biÜÍiCl. -
netío en e ? ^  h ~ hriir> sJémpré que pé- 
ck̂ n i- ~ *^-U3eo del Pradoi de aquella atrae-
hombre joven, de barbé puntiaguda y ojos exá-1 
nimes; nos dirá qué era él un hidalgo pritnogé- 
«creaero acaso de jiña extirpe glbriosa y 
enérgica; que es él último de la extirpe... Co­
menzó la extirpe en un siglo obscuro. Un hom­
bre desconocido fué á la guerra contra el moro, 
asaltó ciudades, alanceó numerosos enemigos, 
y el rey le armó caballero, dándole encima en 
feudo una villa sobre lá frontera. Sus descen­
dientes entraron en Granada; luego invadieron 
la Italia; entraron victoriosos en Orán; fueron 
navegando en las carabelas de Colón; escala­
ron los palacios de los incas; vencieron con 
Hernán Cortés á cientos de miles de indios; 
sirvieron de embajadores en Francia y Roma y 
Londres; siguieron él séquito de Carlos fV; 
después entraron en Fiandes con el díspfe de 
Alba. Fatigados de tantas hazañas, un día se les 
ablandó él brazo, se les encogió el corazón; 
un día negro, finalmente, fueron vencidos en 
mitad del campo de batalla. Habían muerto vu 
el rey Fernando y la reinalsabei, el emperador
k las acreiste lál. .............. ....s k la toa ]. § i. tela k talaría
las fábricas más importantes del mundo por su producción y bondad dé productos 
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Róqueforf (muy rápido) 
Valentino (rápido) 
Mediterráneo (medió 





Caí hidráulica del Teil (lento)
H I D R Á U L I C A  M A R Í T I M A
de 50 k ilo s— Venta al por mayor, y menor 
REPRESENTACIÓN Y DEPÓSITO
Sobrinos de J. ¡forrera. Fajardo
" " i .... M  A L  a  a  a
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.«agr,ética, que sobre, mi voluntad ejercen 
íüatos deí Greco. He pasado corriendo 
por delante del salón en que se encuentran, y 
me he perdido en las honduras de otros salo­
nes, llenos de pinturas bellas y sublimes; pero 
una reducción morbosa é invencible me ha 
¡̂ rastrado siempre á es'á sala de los retratos. 
/  aunque he querido poner mi atención en 
oíros retratos espléndidos y seductores, nunca 
be podido huir; irremediablemente fie venido ó 
colocarme frente á frente de los hombres del 
G?vco.
En el catálogo aparecen bajo el título de 
«hombres». No se sabe .quiénes son. Como los 
Expósitos, esos retratos están colgadas ahí en 
espera de alguien. que Sos reconozca, Pero ya 
nadie los reconocerá. Se sabe que son caballe­
ros, porque los semblantes >no mienten, son ca­
bañeros por ley de naturaleza, áunque ños fal­
te la comprobación de los pergaminos y blaso­
nes; su caballerosidad está palpable en esos 
ojos, en esas frentes, en esa aura ideal que se 
despende de los rostros. El catálogo Re­
freí o de hombre». Y no se sabe más. ¿Quiénes 
eran?.., . ;v. ;■
Pero á quién le importa saber quiénes eran? 
Sabemos que eran hombres; cabernos que hoy 
mismo son «hombres». Ninguna evidencia pue­
de haber tan fija y determinada, como la reali­
dad de hombría. Tampoco puede hacerse mejor 
elogio de una obra artística que clasificarla con 
el título de hombre. Lo más difícil y lo ñlás su­
blime que (• x'sie en Arte, es crear «hombres». 
Cuando la potencia del artista carece de bas­
tante nervio, en lugar de personas vivas sur­
gen abstracciones, sombras, muñecos articula­
dos: pero si p; artista tiene fuerza interior crea­
dora ae «eres vivos y reales, entonces las fi- 
£ar£3 adquieren personalidad, viven su vida 
propia, se mueven como impulsados por su3 
propios deseos y pasiones, y muchas veces a- 
esnzan una realidad y una resonancia superiores 
en las de su mismo creador. Así la Gioconda de 
Vinci se ha desprendido de su autor, y vive 
una vida personal, integra y pasmosa. Así 
también Hamlet y Ótelo se han independizado 
de su padre Shakespeare, y andan por el mun­
do solos, corno seres vivos y reales; y acaso 
Hamfet y Otelo se nos presenten á nosotros 
mucho más definidos concretos que á,”su mismo 
autor. Este autor, á quien sus contemporáneos 
llamaban Guillermo Shakespeare, se nos mues­
tra vagamente en la lejanía, en niedio de dudas—¿j —*-C- a < t4wtnt»rOTpW“OX; ’JCnifUír UUíílU ni
podemos afirmar del torio que existiera; mien­
tras que Hamlet y Otilo sen personas reales 
cuyos más íntimos pensamientos no son familia­
res. En España hubo una creación portentosa 
de ese género como tal vez no haya ejemplo 
de oira igual; es Don Quijote, una persona 
tan viva, tan consciente, tan conocida, noble y 
gloriosa, que su autor y padre, Cervantes de 
Saavedra, queda empequeñecido y abrumado 
por la grandeza de su hijo idea!. 7
Los hombres retratados por el Greco son de 
esta clase: están dotados de vida y personali­
dad, y vivirán personalmente, hasta que la in­
juria fatal del tiempo quiebre la pintnra, raje 
la tela y se deshagan en polvo.Son hombres. Si 
los contemplamos con fijeza, de sus ojos y de 
sus frentes, de sus rostros páiidos, se despren 
derá una cierta aura misteriosa, que es la misma 
que rodea á pss cabezas de los seres vivos y 
transeúntes. Y si parames más nuestra aten­
ción, conoceremos el carácter y los sentimien 
tos, las tristezas ó las pasiones de esos hom 
bres. De esos hombres pálidos, vestidos de ne­
gro, que nos miran fija, atenta y melancólica' 
mente.
Conoceremos la enfermiza' tristeza de ése
com-
rans-
s pálido, como sus, ¡
parencia y horror de muerte. Viste de negro, 
también, pero su negro jubón de terciopelo po-
sita, tan difícilmente buscada, tan pocas veces 
conseguida. No hay en él las vestiduras reca­
madas en oro que se ven en los hombres del 
Tiziaño ó dé Velázquez; ñó se viste, como loé 
ricos hombres de Italia, chsi femeninamente, á 
fuerza de esplendor; á él le basta un traje ne­
gro, una gorguera de puntilla blanca, una es­
pada, y nada más. Tampoco se peina, con rizos 
y melenas; el pelo lo lleva cortado, dé manera 
qué su frente alta y pura aparezca en toda su 
extensión, domó un nobilísimo adorno del sem­
blante, al que parece iluminar. Las faccióñeg 
son bellas é irreprochables. Sobre lá recta y 
suave nariz, los ojos, grandes y tranqúilos 
se abren francamente; Ojos qué cárécén de míe 
do, dq violencia, dé astucia, de odio de envi­
dió,’dé ambición y de reto; ojos nobles, defini­
tivamente nobles; Ojos que rio contienen ningu­
na pasión vil, cobarde, ríl débil; ojos hidalgos, 
aristocráticos. Y la boca se pliega en un gesto 
natural, suave, acorde. Cómo único alarde de
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subido él porno dé la espridá, recamado en pla­
ta, hasta la altura dél pecho, por el lado del 
corazón. Es, en efecto, una empuñadura bella, 
digna de mostrarse; osuna espada rica y her­
mosa, con filigranas artísticas de áümb valar. 
Para un caballero, Ja espada supone el mícteó y 
él vértice de todo orgullo; este caballero tan 
sobrio, que huye discretamente de las redun­
dancias en el adorno, no ha podido resistir á !a 
tentación de recamar con füigrans§.,el puño de 
su acero, y de mostrarlo después bajo el cora­
zón. Pero como supremo rasgo dé elegancia^ 
este caballero sutil é inteligente ha levantado 
Ta maño diestra, y extendiendo los dedos, la ha 
posado en el centro mismo del pecho. La mano 
abierta sobre el pecho,—una mano fina y dul­
c e r í a  espada bajo el corazón y los dos ojos 
serenos y graves que miran lleno, tan sobrio, 
que huye discretamente delante; este hombre 
desconocido resume en su persona los dos atri­
butos más caros del afinarla'elegancia y la no­
bleza.
J osé M.a Salaverria
TOTENFffAflciA:aPiterto y Arsenal de Tolón, Muelle de Camas, Puertos de-Niza Y Mentón, 
Pae tos de Marsella y San Luis, Puerto de Basria y Ajaccio, B miado Prc-piano, Pue> tos_de De 7 j’ 
Fort Vendres, Burdeos, El Havre, Saiut Malo, Saint Servan, Saint Bneu, Le Rochela, Ko ne
fort áte áte ,
EN ARGELIA: Puertos de A.rgefi Orán, Bóna, Ténes, Bougie; Mostaganes 
Ile^TtínwiBuerte. -PqrtGueydpri.fi.* a s a i » ;  *.». &
Arzew, PhFippey;-
ElfÉSPAÑA: Puertos de'fiarcélona C a r te la ,  Cáiiz, Málaga, Ta7 8f f ^ 'T f e f 1!?: *  Cernen- 
MOTA.—Fídánsé folletos con las cárácterísficss, aplicaciones y modo de emplear e^tos c,em-n
C A S T ^ L A ^ . . ,
don Carlos y su hijo Felipe II; reinaba*” Felipe I Lista elocuente de lá? principales obras donde han sido empleados la Cal y Cemento Lafarge 
III, y las hazañas habían pasado para siempre, | Canal de Suez. Pucr-.o de Yeiacruz, Corte, Punta Delgada, La Reunión, Trieste, Fíame, Spezzm. 
La estirpe decaía, la estirpe Sé acababa. El 
original vigor, nacido en la ruda Edad Media, 
había trazado su trayectoria ascendente, como 
la piedra de una honda; la piedra bajaba ahora 
al suelo. Y este hombre qué está ahí retrata­
do, ese hombre joven y noble, es el «último» 
dé ía estirpe». Tiene sobre su cabeza la pesa­
dumbre de los recuerdos gloriosos, le pesan 
los recuerdos tanto como la evidencia de su 
propia imposibilidad. Por eso está triste con 
una tristeza profunda que le produce fiebre.
Allí está, el «último», el decadente, el fatiga­
do. Como él es España. Ya no gana batallas; 
ya no las ganará más. Durante tres siglos irá 
descendiendo, despendiendo, descendiendo. .
Los oíroá retratos nos miran con idéntica, 
tristeza. Inténsárrente pálidos, sus rostros de 
palidez transparente resaltan sobre el fondo 
obscuro y sobre lá negrura de los jubones y
las- c a p a s . i  ■... ' •*
Uno de ellos és un médico,y él mismo conser­
va la tristeza dé aquél que sabe que está en­
fermó de muerte; uno de los retrátos se mues­
tra sereno y vital, éste es él-caballero de la 
espada, el de la mano posada sobre él pe­
chó. tidjssq'■ i (¡iX.O¡U orí
Aunque es hermano y contemporáneo de los 
otros; no participa de su decadencia y melan
r e m  m m m ........ —  - ,  , ^  19SBP r e c io  fijo .—T e m p o r a l  ¿ o  in v ie r n o  d e  I9I0-1C J
Sección para niñosSección para caballeros
Trajes hechos en patenes, gergas, 
vicuñas, armure y tricot desue. .
Americanas en las mismas ciases,
dcsdfit i .i • • * * * i* *« 1
Pantalones en color y negros, desde. 
Pellizas Issbelhia y ratina, r • ■ '
Pellizas con Asírakán en bocas n»°n" 
gas y cuello desde. . , • • • 
Pellizas ccn Asírakán en 1 os filos, 
cuello, bocamangas y lazos seda, 
desde. *•••.=> ->r.: i-••'•s.*? if i« • •
Gabanes últimos modeles desde. . 
Cacas paña de Bejtsr y Sabadell, 
desde' . . . . . . .
13 á 65







De 3  á 10 años
Trajes marinera en color, azul y ne-
Trajes casavá en color y azul,desde. 
Trajes guardia marina, desee,^ . • 
ídem ideín ponfalón largo, desde. . 
Matelot (abríguito) desde. . . . .
Gorras marinera, desde..................
De 12 á 15 años
Tsejf8 hechos én color asúl V negro
desde. ». • * • • • • .*
Trajes hechos en gergas y vicuñas, 
degde. . .... • * * * r


















Trajes confec ilongdos á medidas úl­
timas novedades desdé- • , • - •*. 
■Gabanes en géáerps espécieles, d -s- 
' de. "1 te tete ■
Pantoíones medjo ancho,' desde.. . 
Chaleco» Fantasía desde.
.S$@eión • á® , , n
Para niños de 12 á 16 años
35 á 125 Trajes á medida últimas'novedades, _
desvíe . .. . . .  ' - • ' *
Gabanes en géneros especiales; des- .
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Guerra.— Ley prorrogando el plazo-que el re­
glamentó de lá Orden de San Féfnáhdo concede, 
para solicitar la formación de expediente al .capi­
tán de artillería don Luis Fernández Hercej capi
EL HÉROE Y EL CÉSAR
cate,
Y ti emperador levantó )a manga áe su ropilla, pre- 
sentaní' i al conde su brazo vendado y manchadas con san 
gre las A gaduras. Silva retrocedió, miró ai césar, y vol­
vió á avanzar de nuevo, cayó á sus plantas exclamando:
— ¡Perdón señor! Ds haber sabido que era vuestra 
majestad,Hne hubiera atravesado el corazón primero que 
salirle al encuentro. El vasallo estampa un "ósenlo én la 
huella qu8 marca su señor. ¡No temo perder la vida, oue 
ya me estorba, que deseo acabe: lo que me abruma, mar­
tiriza y acongoja es haberle faltado al magnánimo señor 
á quien tanto debo!
—Ata, Silva, ata—le dijo con calma ©arlos I ,— que
esto nada tiene que ver ccn tu historia.
— Gran señor..,
— Sujeta esa ligadura mal,vasallo.
Con mano trémula deshizo Alberto el nudo de la ven­
da, volviendo á atar un poco mág apretado; luego la be­
só, dejando en ella dos lagrimas que se desprendieron de 
sus ojos.
Carlos añadió con la misma calma que antes:
—Ahora baja la manga y sujeta el botón.? Gracias. 
Apóyate en mi mano para panerte en píe; en la derecha, 
que con la otra-mo puedo hacerTuerza. Y,---
Silva se ía besó también.Ya derecho, cruzó los brazos 
y bajando la cabeza, quedó como anonadado.
— Continúa tu relato conde—añadió el emperador.— 
¿Qué ha sido del capitán Carlos?




Presidencia.—Real decreto admitiendo la di­
misión del cargo de presidente, del Tribunal.» Üe 
Cuentas del Reino, á don Federico Requejo y 
Avedillo. .r «i, get.i;.
Gracia.y Justicia. -R ea l decreto rehabilitando 
pgra.sí, sus hijos y sucesores legítimos; sin per­
juicio de tercero de mejor derecho, el tituló de. 
Barón de Andilla, á faver de doña Manuela Gate 
cés de Márcilla y Guardióla, viuda de Santa 
Cruz
Otros nombrando magistrado? de la Audiencia 
Territorial de Valencia, á don Victor Sandalia Ve­
lázquez y Martitiéz / don Nicolás Conipany y 
Márquez; abogados fiscales de la Audiencia Te­
rritorial de Barcelona, á don Andrés Gblindo y 
Pardo y don Cayetano Mesas y Domeñé; magis­
trado de !a Audiencia Territorial de la Coruña, á 
don Santiago Nevé y Gutiérrez; promoviendo á la 
plaza dé presidente de la Audiencia provincial de 
Lérida, ó don Vicente de Payuéta y González; de 
magistrado de a de Cáceres, á don Juan josó Ca- 
razony y Salas; presidente de la provincial de Ta­
rragona, á don José Marín y Fernández; fiscal de 
ia Provincial de Lérida, á don Isidro Liesá y Pa- 
yueío; abogado fiscal de las/Audiéncias Territo­
riales de Madrid y Barcelona, á don Diego Médi- 
na García, don A.dólfo Suárez y Gutiérrez, don 
Gervasio Cruces y Gámiz, don Gonzalo Cardenal 
y Ugarte, don Máriano Laüga y Alfaro, don Emi­
lio José Pérez y Martín, don Rafael Emo de Alce­
do y don Pío García Sierra; nombrando para la 
plaza de magistrado de la Provincia de Tarrago­
na, á don. Salvador Guillen Asensi; trasladando á 
la idem de idem de la de Lérida, á don Manuel 
Martínez Muñoz; nombrando para la idemidém de 
la de Almería, á don Agustin Muñoz Trujeda; 
trasladando á la id id. de la dé Málaga, á don Ga­
lo Ponte y Escartín, trasladando á la id. id de lá 
ds, Cádiz, á don Antonio dé la Vega y Mateos; 
promoviendo á las plazas de magistrados de las
¡Si® «. o
lóez Vera; promoviendo á la dignidad de arcedia­
no, vacante en la Santa Iglesia Catedral de Cala­
horra, al presbítero doctor don Hermenegildo 
Martínez Marco, canónigo de la Colegiata de San 
Hdéfonso; nombrando para la canonjía vacante en 
la Santa Iglesia Catedral de Calahorra, á don Ce­
sáreo de la Riva y Rodrigo; prestando el rea! as­
censo para que se ponga en ejecución el nuevo 
arrégló y demarcación parroquial formados para 
la diócesis de Maliorcá,
Hacienda.-Real decreto nombrando jefe de 
Administración de primera clase del Cuerpo de 
abogados de! Estado á don Pedro Calvo de la 
Puerta y Martínez.
Otros nombrando delegados de Hacienda denlas 
provincias de Huesca y Gerona á don Güiilermo 
Montis y AlIe?ide3ahzaF y á don Fernando Ruiz 
de Grijalba y López Falcón.
Otro nombrando tenedor de libros de ia Inter­
vención de la Ordenación de Pagos de Gracia y 
Justicia y Gobernación, á don Juan Montes de la 
Iglesia
Otros exceptuando de las formalidades de su­
basta la adquisición, dé una máquina de mojar pa­
pel, con destino á la Fábrica Nacional de la Mone­
da y Timbre.
Instrucción pública, y Bellas Artes.—Reales 
decretos nombrando, en asceso de escala inspec-
------------- ------—;---, . V
varez y Sereix, don Arturo Mifsut y Marcón, don 
Eduardo Escribano y García y don Priamo Ce- 
briáñyYüsti, : ’• . „
Otros idem id. id. ingenieros jefes de primero 
clase del Cuerpo de Ingenieros Geógrafos, á don 
Luis Cubillo y Maro, don Rafael Páramo y Bureau 
y don juán Buelta y Martínez. -vute’te
Otro8 idem:id id. ingenieros jefes de segunda 
clase del Cuerpo de ingenieros Geógrafos, á don 
Daniel Gkrcés y Herfáiz, don Eceqdiel Urién de 
Vera, don Garlos Guillén y Barranco, don Ma­
nuel Menéndez y Escolar, don Juaa Garrigós y 
Cárdena»y don lgnaclo Molero y Saer. afifiáióíh 
Otro nombrando en ascenso de escala, iilspec^ 
tor general del Cuerpo facultativo de.Estadística, 
;á don León García1 de Longoria y Fórcen. » ■ c¡ 
Otros idem id. id. inspectores de segunda clase 
del .idem id. id ó don Siró.García y de Mazo y á 
don Abdón Senén Galán y Auría.
0tro3 idetri id: id, jefes de primera clase del 
idem. id. id. á don Florencio Z'anéti y NoveUa, 
don Andrés. Marqués y RodrfgueZi don Mánuel 
Gabronero y .Romero y don José JMora y Azcón 
Ótro promoviendo á la plaza de inspector pri­
mero delCuerpo faculativ©de Archiveros, Bi­
bliotecarios y Arqueólogos, á don José Ortega 
■y García. ' no'fii>oq
Otros idem á la ídem de inspectores, según.os 
del idem id: id., á don Juan José García Gómez 
don Mariano Barroso y Minguez y don Pedro To­
rres Lanzas.:.; m$\ teíoSte::q¡A. sPÍUh ioc.
Otros promoviendo á !a categoría de jefe de 
Administración civil de tercera ciase, á los jefes 
de primer grado del Cuerpo facultativo de Archi 
veros Bibliotecarios y Arqueólogos, don Antonio 
Paz y Meiia, don Luis Pérez del Pulgar y Bur­
gos, don José Castillo y Soriano, don Policarpo 
Cuesta yOrduña, don Emilio Rúiz Cañabate y 
don Rodrigo Amador de les Ríos y Villalta.
Otros promoviendo á jefes de Administración 
civil de cuarta clase á los jefes del Cuerpo facul­
tativo de Archiveros Bibliotecarios y Arqueólo­
gos, á don Andrés Martínez, Salazar, don Julio 
Melgares y Marín, don Domingo Blesa y Mar­
qués, don Ricardo de Hinojosa y Naveros y don 
José Joaquín Herrero y Sánchez.
Otro confirmando en el cargo de inspector de 
primera enseñanza de la provincia de Madrid, á 
don Rafael Torromé y Rós.
Fomento— Real decreto nombrando oficial ma­
yor de la secretaria de este ministerio, á don Luis 
Planelles y Andrés.
id. id., á don Lorenzo. Muñiz y González y á don 
Francisco Javier Betegón y Aparici.
Otro nombrando interventor del Canal de Isa­
bel II, á don Salvador Bírroso y Minguez.
Otro nombrando oficial segundo de la secreta­
ría de este ministerio, á don Francisco de la Pía 
za y Tocón.
Otro nombrando oficiales terceros de lá iden 
id id., á don Domingo Paramés y Gonzá ez; don 
Arturó de Navacués y Lignés y don Ricardo Gon­
zález Pérez.
Hacienda.-Real decreto resolviendo expedien­
té’ promovido por don Victorio Ace vedo, .cuno 
apoderado del rector del Seminario Conciliar de 
San Valero y San Braulio, sobre subrogación de 
unos censos afectos á los bienes del Ayuntamien­
to de Carpe
Instrucción pública.— Real orden encomendan 
do á íos señores que se indican la instalación, pro 
visional, iniciar y encauzar los primeros trabajos 
para establecer en Roma una Escuela española 
para los estudios arqueológicos é históricos.
Oira nombrando profesor supernumerario de 
Harmonía del Conservatorio de Música y Decla­
mación, á don Benito García de Ja Parra y Téllez. 
, Administración Cen tral.—Gobernación Sub­
secretaría.—-Sanidad , exterior.^-Convocando á 
concurso para la provisión de las plazas de nia-
tores generales del Cuerpo de ingenieros geógra- quinistas, ..fogoneros, celadores, desinfectores, 
fos, á don Eduardo Mier y Miara, don Rafael Al- patrones áe falúa y celátíeres marineros, de las
unaiecos-ntu'tKra ..............................-  -  25 -Pantalones medio ancho, .
Surtido completo en géneros de! Reino y ext anjero, /dantas de «eje 
Guardapolvos, P ortsaMantas, perchas trajes, etc.»




de los pueblos que se
r _____ Sútísecrétaría. ’p j
niéndo se expida el nombramiento .dé auxílmc uf 
ia Escuela graduada de niñas de Pamplóha a fa­
vor dé doña María Irene Vieira Ourán y anulan do 
el que se hizo á favor de doña Teresa Izquierdo 
Izquierdo. • ■ V'; ' .Disponiendo queja eritrqda en el Museo de Ar­
te Moderno sea gratüfia durante qnifíée dias.
Haciéhda —Subsecretaría.-;Disposición gene­
ral:—Resumen de la recaudación obtenida -duran­
te el mes de Diciembre del año anterior y los do­
ce meses transcurridos del mismo ano > -, .r>;
Fomento.—Dirección general dé. Agricultura, 
Industria y .Comercio.—Estado de las enfermeda­
des infecto contagiosas que hári atacado á los 
animales domésticos en España, durante el mes 
de Noviembie deí año próximo pasado .^ '
utorid'ad én el plazo señalado, y . los que efilá 
édáéóión dé las Trií3rri§s cédulas cé dulas falta­
ren á la verdad, ocultándola, alterándola ó co- 
„ 7  tiendo cualqúiér iriexactitud maliciosa.
!vVf.i iP Los porteaos de Tas casas ó los que 
Agx tienen carácter de fundona-dé álgvnñ . .... ,>e4lfm á facfiifar á fefs
qué les pidie- 
céduias, recogerías y, eii 
)s que se negaren á pj£s-
_______ agentes fepártidoreá,Tri*í
currlráñen las responsabilidades á qué haya 
lugar.» .. . ü  H
ga>gj|ww¡rtMjiii ii i ié ■ wrn
Dre uiumu, que ¡J iuuu ic io ««
corro de indingentes y extinción deja inendi- 
ciáad callejera. (Asilo de los Angeles).. 
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—Mañana partirás.
—Siento degir á vuestra majestad que no puedo salir 
dé Madrid ínterin no lave la mancha que pesa sobre mi 
honor, ¿qué digo?* sobre la memoria de un padre á quien 
amé como merecía.
—¿Cuánto tardarás en ese asunto?
—Depende de vuestra majestad, y si contase con su 
protección...
—Te la he ofrecido una vez, y es bastante, conde.
— Gracias señor. Siendo asi, eonquistré á jFnenterra- 
bíá én breve. v
—Prosigue ahora^eontestando á mis restantes pregun 
tas eon lealtad y franqueza que anteriormente. Cuéntame 
sin omitir detalles ni circunstancia alguna lo que te acon­
teció esta noche desdé las diez á las doce.
Alberto vaciló, su frente se plegó de arrugasf  excla­
mando por fin:
—¡Señor, un juramento sagrado me prohíbe,..
—No importa; yo lo levanto, habla.
— Se lo hice á Dios, y aunque jú8stra majestad tenga 
derecho divino, ignoro si alcanza á tanto como eso.
—Te faculta el capitán don Carlos para que qae ente­
res de lo que pasó entre ambos; de que es cierto, te res­
ponde...
—No es necesario más, señor; lá palabra de vuesta 
majestad vale por lo menos tanto como un juramento.
—Refiéreme entonces ló que deseo saber.
— Gran señor, vi á una mujer hermosa, pura y ange­
lical y me enamoré de ella de un modo que no puedo ex­
presar; le pedí una cita, y es tan buena que me la conse- 
dió; mas como siempre fui infortunado, llegó un ^segundo 
y la atrajo así; no dudé de ella, pero temí al que la ar-ran-
TOMO ii 55
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Portee al décrqto de 14 de Octubre del año 
actual, se dispone qae se proceda á la for­
mación del Censo de población.
Del real decreto de referencia tomamos lo 
siguiente: , . . . . .
«Artículo l.° Para que tenga el debido 
cumplimiento lo qué preceptúa el afíleme } ■ 
de la ley de 3 de Abril dé 1900, el Censo ge­
neral de la población de España y SU3 posesio­
nes, se llevará á efecto simultáneamente la 
noche del 31 de Diciembre de este año él l.° 
de Enero de 1911, en la Península é islas adya­
centes y en las posesiones españolas del Golfo 
de Guinea, Río de Oro y Costa Occidental de 
Africa, por medio del ministerio de Instrucción 
pública y Bellas Artes, valiéndose de la Direc­
ción general del Instituto Geográfico y Esta-
pales, y en las posesiones que no están consti­
tuidas en Ayuntamientos se ejecutarán los tra­
bajos censales bajo la inmediata dirección de 
las respectivas autoridades civiles y militares, 
poniéndose al efecto de acuerdo el ministro de 
Instrucción pública y Bellas Artes con Jos de 
Estado y de ía Guerra, para que el empadro­
namiento se verifique en dichas posesiones, 
acomodándose, en lo posible, á los preceptos 
de la Instrucción que se publica á continuación 
de este decreto.
«Art. 2 .0 La inscripción dé los habitantes 
será nominal, en cédulas de familia y colectivas, 
según proceda, repartidas á domicilio, en las 
que se hará constar el sexo, la edad, estado ci­
vil, naturaleza, nacionalidad y profesión de ca­
da habitante y los demás datos necesarios para 
distinguir la población de derecho y la de he­
cho, en forma que sean comparables, en cuan­
to fuere posible, con los. datos de igual natura­
leza publicados en el extranjero, de conformi­
dad con los acuerdos de los Congresos interna­
cionales de Estadística. Al efecto, se redacta­
rán cuadernos municipales y provinciales en ls 
forma que disponga la Dirección general dél 
Instituto Geográfico y Estadístico, que se pu­
blicarán resumidós de la manera qiie se juzgu* 
más conveniente. . .
«Art. 5.° Los alcaldes, como presidentes, 
de las Juntas municipales del Censo de pobla­
ción, los tenientes de alcalde como vocales de 
las mismas, y los secretarios-serán en primer 
término responsables de las ocultaciones de 
habitantes y de la falsa distribución dé éstos 
entre el mayor núcleo de población y las otras 
entidades del mismo muhicipío, cuándo de Tas 
comprobaciones practicadas por orden de las 
Juntas provinciales ó de la Dirección general 
del Instituto Geográfico y Estadístico resulten 
confirmadas la ocultación ó la falsa distribución 
de habitantes.», , f ; v
De la imporíancia de esto para la adquisición 
de derechos políticos juzgue el lector por lo si­
guiente:
Art. 27, letra d.—x<Que en virtud dé lo que 
dispone él apartado 2 .° de ia disposición 5 .a 
transitoria de la ley electoral» del Censo de 
población se deriva el Censo electoral, y, por 
consiguiente, se perjudican los derechos elec­
torales de los que no figuren en el Censo de 
población.»
Diciembre.—Saldo en caja en l.° 
actual. . . .
Donativo del Gobernador civil.
Cobrado por suscripciones del mes 
actual y atrasos... .
Donativo deja sociedad azucarera 









9 arrobas de aceite.
59 Idem de patatas.
Café, azúcar, chocolate, huevos, le­
che y sémola para enfermos.
L2 kilos de tocino y costillas. 
Puchero para enfermos. .xj-íí sííC\j Ov. oh( . ' •.......* • •
8 arrobas de jabón.
Hilo, botones, etc.
Ajos y cebollas..................................
Yeso, cal y escobillas, .
Una lata de petróleo. • • ; te
5  fanegas de cebada. . . .
Paja. V " te • • • •
Tijeras de podar. . . .
Cuenta Herrero................................
Jornales y tabac0  de asilados que 
han trabajado. . 7 I aV 'V ' 
Jornales ai maestro y oficiales por 
trabajos en el muro. .




Idem del practicante. .
Retribución á cuatro hermanas de 
la caridad. . ' '  te- 7 : /y ‘ te'te;. 
Gratificación al cabo Modelo. 
Nómina del per3prial administrativo 
I y de servicio.; te te te'"te;.; Jj i? 
Cuenta Trascastro talonarios.
Recibo del cobrador pó’r comisión. . 
Pari y comida distribuida á pobr'es 
detenidos. . . . >
Socorro á pobres transeúntes. i 
Trasportes. . .
Comida y gratificación del portero 
y guarda de noche del recógi- 
j miento. . . te . A
Cuenta del señor García, por pan 
del mes actual. . . . .
Idem del señór Oliva, por comesti­
bles de idem. . . . .  
Idem dé don Ricardo Sánchez, por 
circulares suscripción. . .
Idem de luz eléctrica. , , 1 ^  ¿  te , te 
Idem del señor Iglesias, pór acarreo 
de carbón y de cemento. . *.¿7 » 
Derechos de Aduana por cementos. 
Cuenta de don Rafael Vega, por 
descarga de cementos.
Pequeños gastos en el Asilo, según 
comprobantes. . . , ,
Pesetas. .
Saldo eri C aja ..
4 La expresada instrucción; señala concreta­
mente la forma en que ha de realizarse esta 
operación, y dicta las reglas necesarias para 
conseguir que sea perfecta y exacta, reflejo 
fiel de la realidad, estimulando al efecto el de­
ber de todos los ciudadanos de colaborar á 
ella, ya que á nadie debe ni puede ser indife­
rente el éxito de la empresa. ,
Por lo mismo que se trata de una obra que 
afecta é interesa á todos» había que proveer y 
evitar ó corregir en su. Caso que pudiera ser 
perturbada por unos pocos; y ú este efecto la 
Instrucción ha fijado las obligaciones y respon­
sabilidades que á continuación se copian:
«Art. 15. Ninguna persona, sea cual fuere 
su clase, condición, fuero ó categoría, puede 
excusarse de recibir la cédula de inscripción 
censal que le sea presentada por los agentes ó 
delegados de las juntas, ni devolverla cumpli­
mentada á los mismoá, con los datos precisos y 
con los requisitos que se prescriben en esta 
Instrucción. Los que así no lo hicieren incurri­
rán en las penas siguientes: : 7 ;,:;.,. ,te
A) Serán castigados con las penas de arres­
to mayor y multa de 125 á 1.250 pesetas los 
que desobedecieren gravemente á la autoridad 
negándose á llenar ó devolver é'n la forma pre­
venida las cédulas de inscripción ó indujere ó 
coperasen á igual desobediencia por parte dé 
otros.
D) Serán castigados como reos de falta, 
seon sujeción á las léyes» los que no dejaren 
fén casa persona autorizada para devolver ía 










































Total pesetas. . 17.897*98
Málaga 31 Diciembre 1910 .-E IT esorero , 
Leandro Velasco.-V.0 B.° El Presidente, 
Francisco Massó Tor mella.
Seinanalmer.íe se reciben las aguas de estos ma­
nantiales en su depósito Molina Lario Tl, bajo- 
vendiéndose á 40 céntimos bctella de Urí litro. 
Propiedades especiales del Agua de la Salud 
Depósito: Molina Lario 11, bajo.
b o ra # a d a b K SUa de Rlsaa’ por 8U JJmpidez y sa»
c.s inapreciable para los convalecientes, por 
ge? sstirauianto. > 1 v
inScc?osar68SrVatl>° efica* t o  enfermedar e» 
coStuyents°n fÍn° ’ e8 Un ' Poderoso tón o re*
enfermedades del estómago produci­
das por abuso del tabaco. 1
l e ?  él ^  ° r ¿uxilíaf Para las digestiones difíci- 
t e í ' j e o r f t e  arC" il!8'  s  p!edra- « »  Producen ét 
r íd a f r'dC>’fl °CÍ5° ^ 'a8 á déaáparece is icte- 
Ño tiene rival contra la neurastenia.
40 céntimos botella de nn litro si» casco
